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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores 2015”. En 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad “César Vallejo” para obtener el Grado Profesional de Magister en 
Problemas de Aprendizaje. 
 
La presente investigación es de diseño descriptivo correlacional, cuyos 
resultados hallados está en torno a los estilos de aprendizajes en el área de 
matemática, evaluados con el cuestionario de Honey Alonso (CHAEA). El 
documento de investigación consta de cuatro capítulos: Problema de investigación 
en donde se formula el problema álgido referente a los estilos de aprendizaje y su 
relación con el área de matemática, el marco teórico en donde se detalla los estilos 
de aprendizajes según diversos autores y como se desarrolla el área de 
matemática en la Educación Básica Regular en el Perú, el marco metodológico 
quien detalla el proceso de la investigación, y los resultados en que se ha 
procesado toda la información, además el documento incluye las conclusiones, 
sugerencias y referencias bibliográficas acompañados de los anexos que 
certifican la viabilidad y confiabilidad de la investigación. 
 
Por lo enunciado, señores del jurado se presenta ante ustedes la tesis, en 
cumplimiento del Reglamentos de Grados y Títulos de la Universidad César 
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El presente estudio tiene como objetivo principal establecer la relacionan entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de matemática de 
los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan del distrito de San 
Juan de Miraflores 2015, hace referencia a la relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico, correspondiendo a un tipo de 
investigación sustantiva descriptiva y diseño correlacional. Se utilizó una muestra 
disponible de tipo no probabilístico, constituida por 164 estudiantes del VI ciclo de 
la Institución Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores. El 
instrumento utilizado para la variable estilos de aprendizaje fue el Cuestionario de 
Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), adaptado semánticamente a 
la realidad peruana, por Lugo (2014); y para la variable rendimiento académico en 
el área de la matemática se utilizaron las actas de evaluación con el promedio de 
cuatro capacidades curriculares. Los resultados según la correlación de Rho de 
Sperman, permiten concluir que existe relación entre el rendimiento académico y 
los estilos de aprendizaje (0,890) y sus respectivas dimensiones: activo (0,670), 
reflexivo (0,530), teórico (0,648) y pragmático (0,619). 
 






This study's main objective is to establish the relationship between learning styles 
and academic performance in the area of mathematics cycle VI students of School 
of San Juan San Juan de Miraflores 2015, refers to the relationship between 
learning styles and academic performance, corresponding to a type of substantive 
research descriptive correlational design. A sample non-probabilistic available, 
consisting of 164 students of the fourth cycle VI cycle of School San Juan district 
of San Juan de Miraflores was used. The instrument used for varying learning 
styles was Honey-Alonso Questionnaire Learning Styles (CHAEA), semantically 
adapted to the Peruvian reality, Lugo (2014); and for academic performance 
variable in the area of mathematical evaluation minutes they were used with the 
average of four curricular areas. The results suggest that there is no relationship 
between academic performance and ways of active, reflective, theoretical and 
pragmatic learning. 
 


































1.1. Realidad problemática 
 
El proceso de enseñanza ha tomado gran importancia en la educación de los 
estudiantes, ya que a través de ello se puede conocer los estilos aprendizaje y, si 
estos son adecuados para permitir un nivel óptimo en el desempeño académico. 
Villanueva (2013), menciona al respecto que los estilos de aprendizaje “se 
identifican como el grupo de estrategias pragmáticas y cognitivas en los diversos 
aspectos del aprendizaje, no obstante, el estudio ostentó que una misma persona 
puede emplear distintos métodos los cuales corresponden a diversas técnicas de 
aprendizaje” (p. 54). 
 
Comprender los procedimientos de enseñanzas permite a los educadores 
adaptar el apoyo formativo a las exigencias emotivas, sociales e intelectuales de 
los alumnos, lo que se evidenciará una mejora en todo lo que comprende el 
autodiagnóstico, dominio y organización del desarrollo de la enseñanza del 
estudiante. Es por ello, que es indispensable detallar el método de enseñanza al 
instante de efectuar los procedimientos cuyo fin es obtener una enseñanza 
reveladora. 
 
Investigaciones realizadas en Europa, referente al rendimiento académico 
manifiestan que algunos estados se encuentran con buena postura, y que existen 
otros que se ubican con un rendimiento inferior de su estilo formativo lo que 
pertenecería a los requerimientos adaptados. Como por ejemplo en España, al 
contrastar con países como Eslovenia, Australia, Polonia y Alemania su capacidad 
de rendimiento, la correlación de los rendimientos obtenidos y los requerimientos 
sobrepuestos por alumno, en España es deficiente (Cachay, 2015, p. 97) 
 
De acuerdo a las situaciones problemáticas que se presenta en el informe 
de PISA (2012) y vinculadas con el tema seleccionado al área de matemática quien 
ubica al Perú en el puesto 64 de 70 países participantes, a nivel local según el 
informe de la Evaluación Censal Educativa ECE(2015) la Institución Educativa San 
Juan del distrito de San Juan de Miraflores presenta los siguientes resultados: el 
8,1% de los estudiantes presentan un nivel satisfactorio reflejando un aprendizaje 
en la iniciación, formulación y solución de diversos problemas en las que se 




obtuvieron un puntaje mayor que 648, el 11,4% de los alumnos se encuentran en 
el nivel proceso ya que resuelven situaciones problemáticas de hasta dos etapas 
en las que identifican, interpretan y aplican procesos y conocimientos matemáticos 
sobre un mismo tema. Estos alumnos obtuvieron un puntaje que va desde 596 
hasta 648, el 47,9% de ellos se encuentran en el nivel inicio significando que los 
estudiantes de este nivel resuelven problemas matemáticos de forma directa por 
medio de algunos procedimientos y conocimientos básicos correspondientes a su 
grado. 
 
De acuerdo a estos resultados es necesario que la Institución Educativa San 
Juan, del distrito de San Juan de Miraflores atienda con estrategias pedagógicas 
las diferencias mostradas en los resultados de la evaluación ECE. Para ello, es 
relevante conocer los factores que generan estos resultados; tales como los niveles 
de aprendizaje de cada salón, las técnicas de los profesores o clima dentro del 
aula. Sin dejar de lado la lengua originaria o el nivel socioeconómico del alumno y 
del centro de estudios. 
 
En vista de los resultados negativos que se tiene en la ECE y para mejorar 
el desempeño de los estudiantes se presenta un estudio que tiene como objetivo 
principal establecer la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa San Juan, del distrito de San Juan de Miraflores 2015, la cual hace 
referencia a conocer los estilos de aprendizaje que desarrollan los alumnos para 
determinar cómo éstos aprenden con el fin de optimizar su desempeño y 
rendimiento académico en el área de matemáticas, siendo estos estilos de 
aprendizaje, el activo, pragmático, reflexivo y teórico. 
 
1.2. Antecedentes de la investigación 
Internacionales. 
Segarra (2017) en su tesis titulada “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
en matemáticas, de los estudiantes del colegio Cordillera de la ciudad de Loja, 
período 2016-2017”, para optar por el grado de Magister en Gerencia y Liderazgo 
Educacional por la Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador. Tuvo como 




Bachillerato General Unificado y su relación con el rendimiento en Matemáticas, a 
fin de proponer estrategias didácticas que mejores los resultados académicos. La 
metodología empleada tuvo enfoque mixto, el diseño fue no experimental, corte 
transversal, nivel exploratorio y descriptivo-correlacional. La población estuvo 
constituida por 215 estudiantes y 30 docentes, y la muestra fue de 82 estudiantes 
y 2 docentes. Para recopilar los datos se emplearon la observación, la entrevista y 
la encuesta, y como instrumento fue utilizado el Cuestionario Honey Alonso de 
Estilos de Aprendizaje el cual consta de 80 ítems y 4 secciones. Se concluyó que 
existe relación directa y positiva entre el estilo de aprendizaje y el rendimiento 
académico, ya que el nivel de significancia fue igual a 0.945. Además, los estilos 
de aprendizaje pragmático, reflexivo y activo tuvieron un elevado porcentaje en los 
estudiantes analizados, y menor porcentaje obtuvo el estilo teórico. 
 
Los resultados del estudio dejan demostrado que los estilos activo, 
pragmático y reflexivo han fomentado la perseverancia de los estudiantes, 
cumpliendo con las asignaciones del área de matemáticas, las metas propuestas, 
y han logrado tener un rendimiento académico promedio, han demostrado dominar 
los temas aprendidos. Tal hecho genera satisfacción en los docentes, familiares y 
en general, la comunidad educativa. 
 
Villalobos (2015) en su tesis titulada La relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en matemáticas en alumnos de ciclo V de 
educación secundaria, para obtener el grado de Maestría en Educación por el 
Tecnológico de Monterrey, México. Tuvo como objetivo general determinar cuál es 
la relación entre los estilos de aprendizaje de acuerdo con la teoría de Neil Fleming 
y el rendimiento académico en el área de Matemáticas de los estudiantes de ciclo 
V. La metodología empleada fue cualitativa y tipo estudio de casos. La población y 
muestra estuvo conformada por 40 estudiantes, entre 15 a 17 años de edad, del v 
ciclo y el muestreo fue por conveniencia, puesto que el investigador tuvo acceso 
fácil a la población. Para recolectar la información se emplearon como técnicas la 
encuesta, la entrevista semiestructurada y la observación. Como instrumento se 
utilizó un cuestionario VARK compuesto de 16 preguntas, un cuestionario 
semiestructurado compuesto por 10 preguntas y la guía de observación. Se 




aprendizaje y el rendimiento académico, además considerando el dinamismo entre 
los estudiantes, es necesario que los docentes ajusten tal dinamismo a los estilos 
de aprendizaje. De manera que para que el rendimiento académico sea esperado 
es importante que se considere a cada alumno de manera individuo y adaptar los 
estilos de aprendizaje según sus necesidades, debilidades y fortalezas. 
 
Finalmente, el rendimiento académico no se limita a los aspectos cognitivos 
sino actitudinales del estudiante y del docente, lo que se reflejará en un óptimo 
desempeño académico. 
 
Gómez (2015) efectuó una investigación titulada Estilos de aprendizaje 
como factor predictor del rendimiento académico de los estudiantes de dibujo 
técnico donde reporta conexiones entre estilo de aprendizaje y desempeño en 
diferentes disciplinas escolares. Su objetico general fue determinar la fortaleza 
predictiva de los estilos de aprendizaje relacionado al rendimiento académico en la 
materia de Dibujo Técnico de los alumnos de tercer año de Educación Básica. El 
estudio tiene como base los aportes y descubrimientos de Peter Honey y Alan 
Munford, ello por medio de la aplicación del cuestionario Honey-Alonso de estilos 
de aprendizaje. Además, tiene una correlación con el establecimiento dimensional 
del rendimiento académico, permitió decretar la potencia de relación entre las 
variables y sus dimensiones. La metodología de la investigación tuvo enfoque 
cuantitativo así mismo acudió al análisis inferencial, con un nivel descriptivo en 
donde los datos fueron analizados en procesos estadísticos de regresión múltiple. 
La población estuvo conformada por 160 alumnos del tercer año de la Unidad 
Educativa Instituto Privado “Br. Trinidad Figueira; del Municipio San Felipe, estados 
Yaracuy, la muestra fue de 103 estudiantes. Se concluyó que el estilo de 
aprendizaje dominante no predice el rendimiento académico. Lo que permitió la 
anulación de la hipótesis general de la presente investigación. Se logró observar 
una fuerza moderada y significativa de las variables en cuanto al género femenino, 
lo que acentúa que el estilo de aprendizaje se maneja de una forma distinta en todo 
lo que se refiere al género, resultando un factor predictor del rendimiento 
académico en los estudiantes de sexo femenino. Añadiendo a estos estudios se 




Con respecto a la cita del autor, por medio de la regresión múltiple se 
demostro que el estilo de aprendizaje dominante no es una variable predictora del 
rendimiento académico, sin embargo, se observa una fortaleza moderada y 
significativa en los estilos de aprendizaje. 
 
García, Lozano y Tamez (2015) realizo una investigación titulada Estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico en alumnos de segundo grado de secundaria. 
Su objetivo general fue determinar si existe un predominio de determinados estilos 
entre los alumnos con mejor rendimiento académico en español y matemáticas y 
definir si los estilos de aprendizaje que influyen en los estudiantes. La investigación 
tuvo limitaciones en cuanto a los estilos de aprendizaje a partir de las supuestas 
teorías de Kolb (1976), traducidos y adaptados por Alonso (1994) para la ejecución 
del cuestionario Honey-Alonso de estilo de aprendizaje (CHAEA). La metodología 
de la investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo básica, con un diseño no 
experimental. La población estuvo conformada por 585 estudiantes del periodo 
2014-2015, la muestra fue de 206 estudiantes. La técnica empleada fue la encuesta 
utilizando como instrumento el cuestionario, a su vez se realizó una comparación 
con el cuestionario de estilo de aprendizaje realizado por Felder y Silverman. Se 
mostraron los resultados de CHEAE y del registro de Felder y Silverman; seguido 
de una recolección de análisis de datos recolectados para identificar la desigualdad 
de estilos de aprendizaje entre los alumnos con alto y bajo rendimiento académico. 
Se concluyó que no existen estilos de aprendizaje preferenciales, sino más bien 
hay una inclinación moderada por los estilos. 
 
Aunado a ello, para poder identificar las diferencias que había entre los 
estilos de aprendizaje con alto y bajo rendimiento de los alumnos, fue necesario la 
elaboración de un cuestionario donde arrojó que existe una inclinación moderada 
sobre los estilos de aprendizaje por parte de ellos. 
 
Rodríguez (2014) ejecutó el estudio titulado Estilos de aprendizaje en 
estudiantes de sexto grado y su relación con el rendimiento académico en la 
institución educativa Lestonnac de la ciudad de Pereira. Su objetivo general fue 
investigar los estilos de aprendizaje de los alumnos de sexto Ay B de la Institución 
Educativa. La técnica empleada fue la encuesta utilizando como instrumento el 




estuvo conformada por 78 alumnos entre las edades de 10 a 11 años, lo cual para 
determinar el rendimiento académico se manejaron los condensadores del año 
académico 2013- periodo III. Se concluyó que las alumnas manejan los estilos de 
aprendizaje de forma diferenciada, siendo de bajo uso el estilo de pragmático (9%), 
y de alto uso el estilo de aprendizaje (63%). En relación con el rendimiento 
académico las alumnas presentan un mayor nivel de desempeño (80%). 
 
Los resultados de esta investigación arrojaron que la relación que existe 
entre el estilo de aprendizaje con el rendimiento académico es diferenciada debido 
a que se pudo detectar que las alumnas hacen bueno uso del estilo de aprendizaje 
y su desempeño en cuanto a su rendimiento académico es alto. 
 
Farías, Díaz, Miranda (2014) en su estudio titulado Estilos de aprendizaje y 
su relación con el rendimiento escolar en la enseñanza media donde especifican 
que, en la educación chilena, los resultados académicos se expresan en 
calificaciones numéricas de uno a siete, las que reflejan el nivel del éxito obtenido 
por los alumnos en un subsector específico. La obtención de cada una de ellas, 
responde a la influencia de distintos factores. Los objetivos de esta investigación 
están orientados a identificar los distintos estilos de aprendizaje de los alumnos, en 
cada nivel de enseñanza media y los resultados académicos obtenidos. Se realizó 
un estudio de tipo básico, explicativo, cuantitativo y transversal, aplicado en la 
población estudiantil de educación media del Liceo República de Siria, con sus 
instalaciones en Grecia 4000, Comuna de Ñuñoa, Santiago. Las variables 
seleccionadas fueron estilos de aprendizaje (Activo, Reflexivo, Teórico, 
Pragmático) y resultados académicos anuales (promedios anuales). La muestra fue 
de un total de 259 alumnos, repartidos en tres de los cuatro niveles de enseñanza 
media del Colegio República de Siria, ubicado en la Comuna de Ñuñoa. El 
instrumento utilizado fue el cuestionario de C.M. Alonso; D.J Gallegos y M. Honey 
acerca de los estilos de aprendizaje, CHAEA, Cuyo cuestionario es un instrumento 
en donde se puede diagnosticar los estilos de aprendizaje de mayor preferencia en 
una persona, siendo una valiosa herramienta de información para el docente sobre 
las características del grupo de personas con las cuales trabaja: cantidad de 




curso, con una previa visualización de los aspectos favorables, dificultades y 




Becerra (2018) en su tesis titulada “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
en el área de matemática de los estudiantes de tercer grado de secundaria, Trujillo, 
2017”, para optar el Grado de Doctor en Educación por la Universidad César 
Vallejo, Perú. Tuvo como objetivo general establecer la relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes 
del tercero de secundaria de la institución educativa “Antonio Torres Araujo”, en el 
año académico 2017. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, demás el 
diseño fue descriptivo y correlacional. La población estuvo conformada por 84 
estudiantes de la institución educativa “Antonio Torres Araujo”, año 2017 y la 
muestra fue de 70 estudiantes. Las técnicas empleadas para recopilar la 
información fueron la encuesta y el registro de nota, además como instrumentos se 
emplearon el cuestionario y los registros oficiales de evaluación. Se concluyó que 
no se demuestra evidencia suficiente que confirme la existencia de relación entre 
las variables estilos de aprendizaje y rendimiento académico. Por otro lado, el 
análisis descriptivo mostró que los estilos de aprendizaje reflexivo y teórico fueron 
valorados con un nivel alto, donde el estilo teórico fue el más influyente, además 
las valoraciones más altas en matemáticas la obtuvieron los estudiantes con un 
nivel alto en el estilo de aprendizaje teórico. 
 
Ciertamente conocer los resultados de la investigación proporciona 
información consistente para futuros estudios y para la comunidad educativa. Es 
importante elaborar y ejecutar un programa de formación que mejore el rendimiento 
académico de los estudiantes, una vez detectados sus estilos de aprendizaje. 
 
Rengifo (2018) en su tesis titulada “Estilos de Aprendizaje y Rendimiento 
Académico en el área de Matemática del nivel Secundario de la Institución 
Educativa N° 8181, Comas – 2018”, para optar por el título de Maestra en 
Psicología Educativa por la Universidad César Vallejo, Perú. Su objetivo general 
fue determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el 




Institución N° 8181, Comas - 2018. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, 
fue de tipo básica y diseño no experimental, así mismo tuvo un nivel descriptivo y 
correlacional. La población estuvo constituida por 188 alumnos y de los cuales, 128 
representan la muestra. La técnica empleada para recolectar los datos fue la 
encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario. Los resultaros arrojaron una 
correlación R. Spearman igual a 0.542 y un nivel de significancia p valor igual a 
0,000, menor que 0,05, por lo que se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la 
nula. Se concluyó que existe relación moderada, positiva y significativa entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de Matemática del 
nivel secundario de la Institución Educativa. Además, se evidenció que el estilo de 
aprendizaje que predomina en los estudiantes de secundaria fue el estilo 
pragmático seguido del reflexivo, el activo y el finalmente el teórico. 
 
Cabe destacar que es necesario capacitar a los maestros respecto a los 
mencionados estilos de aprendizaje, de manera que puedan emplear las 
estrategias más idóneas para sus estudiantes durante el proceso enseñanza- 
aprendizaje. Lo ideal es enfocarse en que los estudiantes cuenten con los medios 
suficientes para lograr el rendimiento académico esperado. 
 
León, Hernández y Luna (2014) La presente investigación tuvo como 
objetivo general determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico. La metodología del presente estudio consta de niveles 
descriptivos y correlacional. La población estuvo conformada por 794 alumnos del 
VI ciclo de la Red13 de la UGEL 05 San Juan de Lurigancho, el muestreo empleado 
fue no probabilístico. Para establecer la jerarquía entre los estilos de aprendizaje 
predominantes en los alumnos se empleó el cuestionario de Honey – Alonso de 
estilos de aprendizaje (CHAEA), de modo que el historial de cada estudiante quede 
como respaldo del desempeño del escolar. Los resultados proponen que el estilo 
más relevante es el reflexivo. Asimismo, el estilo pragmático prevalece mientras 
que en el sexo femenino prevalece es el reflexivo. En la comparación por semestre 
se descubrieron diferencias significativas en el estilo reflexivo [F (5, 221) = 2.33 p 
≤ .042]. Se concluyó que no existe una relación significativa entre los estilos de 




Solórzano (2012) realizó un trabajo de investigación el cual tiene como 
finalidad comprender el estilo de aprendizaje que prevalece en los estudiantes de 
primero de secundaria de una Institución de Educación básica alternativa del 
Callao. La metodología de la investigación tuvo un nivel descriptivo. La población 
estuvo conformada por 90 estudiantes, el muestreo empleado fue no probabilístico. 
La técnica empleada fue la encuesta utilizando como instrumento el cuestionario 
de Haney y Alonso (1994) adecuado en el Perú por Zavala (2008) que establece 
en los estudiantes las preferencias en el estilo de aprendizaje. Se concluyó que, si 
existe una predominancia hacia el estilo teórico, seguido de los estilos reflexivo, 
pragmático y activo. 
 
Ríos (2010) ejecutó la metodología de la investigación con un nivel 
descriptivo y correlacional. Su objetivo fue determinar la relación entre los estilos 
de aprendizaje y rendimiento académico en historia, economía y geografía. La 
población fueron los alumnos pertenecientes a la institución, y la muestra fue de 
163 alumnos, entre 13 a 17 años de edad, ambos sexos. La técnica empleada fue 
la encuesta utilizando como instrumento el cuestionario Honey-Alonso de estilo de 
aprendizaje. El resultado encontrado fue que si existe una alta predominancia para 
el estilo reflexivo (0.79) y el de bajo predominancia fue el estilo pragmático (0.23) 
en el total de los alumnos. Se concluyó que no existe relación estadísticamente 
significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. 
 
Quinallata (2010) Su objetivo fue establecer la relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico. La metodología de la investigación tuvo 
niveles descriptivos y correlacional. La población fueron los estudiantes de la 
institución educativa del Callao, y la muestra fue de 148 estudiantes de ambos 
sexos. La técnica empleada fue la encuesta utilizando como instrumento el 
cuestionario de Honey y Alonso de estilo de aprendizaje, como también las notas 
finales de las actas de evaluación, para el rendimiento académico. Se concluyó que 
si existe correlación directa entre el estilo teórico (0.71), estilo reflexivo (0.72) y el 
rendimiento académico correspondientemente. 
 
Jara (2010) ejecutó la metodología de la investigación con niveles 
descriptivos y correlacional. La población fueron los alumnos de la institución del 




fue la encuesta utilizando como instrumento el cuestionario de Honey-Alonso de 
estilo de aprendizaje y, el registro del acta de evaluación para el rendimiento 
académico. Se concluyó que si existe correlaciones estadísticamente importantes 





1.3.1 Estilo de aprendizaje. 
 
De acuerdo con García (2014) afirmó que: 
 
El estudio en cuanto a los estilos de aprendizaje propone una cantidad de 
indicadores que ayuda a guiar las interacciones de cada individuo con su 
entorno. Favorecen un camino, limitado de auto y hetero conocimiento. Gran 
parte de los escritores concuerdan que estos estilos se basan en como el 
cerebro de un sujeto procesa la información, y la misma procesa 
conocimientos de cada sujeto (p. 11). 
 
En concordancia con el autor, los estilos de aprendizajes pueden ser 
utilizados como indicadores parcialmente estables de como un sujeto puede 
interactuar, percibir y responder al entorno de aprendizaje. 
 
Así mismo el Ministerio de Educación del Perú (Minedu, 2011) afirmó que: 
 
En su mayoría los individuos usan de su preferencia los estilos de 
aprendizaje para aprender, debido a que la misma ofrece diversas 
habilidades en cuanto a motivaciones, ritmos y distintas formas de organizar 
información. Por ejemplo, hay personas que prefieren aprender utilizando 
esquemas en vez de redacciones, laborar solos o en grupo, o alguien que 
es auditivo puede utilizar técnicas visuales (p. 7). 
 
Con respecto a la cita de autor, el estilo de aprendizaje ofrece una gran 
cantidad de técnicas facilitando que cada vez que un sujeto desee educarse utilice 
sus propias técnicas. 
 




El estilo de aprendizaje muestra la manera en que cada persona puede 
aprender usa su propio método o las diversas estrategias dependiendo de lo que 
desee aprender, aunque la misma varía de acuerdo a lo que se quiera estudiar, 
cada individuo desenvuelve preferencias o habilidades que concretan un estilo de 
aprendizaje. Casi siempre es auditivo o en otras ocasiones puede ser estrategias 
visuales (p. 16). 
 
De lo antes mencionado, las estrategias varían de acuerdo a lo que el sujeto 
quiera aprender, cada individuo tiende a desarrollar habilidades que definen lo que 
es un estilo de aprendizaje. 
 
También Capella y Coloma (2013) afirmaron que: 
 
Los estilos de aprendizaje son los resultados finales de como una persona 
actúa, el cual puede ser conveniente para separar y observar los comportamientos, 
sin embargo, para algunos escritores el estilo es un concepto superficial 
constituidos por conductas externas lo cual tiende a ser más íntimo. No obstante, 
desde una representación fenomenológica, los estilos están caracterizados por 
indicadores con niveles de superficie de dos horizontes profundos en la mente 
humana que son: las cualidades y el pensamiento que un individuo usa para 
implantar lazos con la realidad (p. 52). 
 
En cuanto a la cita del autor Capella y Coloma, se pudo deducir que los 
estilos de aprendizaje es una forma de ver como cada individuo recibe la 
información y responde de acuerdo a lo aprendido, en donde se analiza que tan 
conveniente puede ser para clasificar y ver los comportamientos, o simplemente 
ser una etiqueta. 
 
Así mismo Woolfolk (1996, citado por Manrique, 2015) opinó que: 
 
Cada individuo maneja para aprender maneja sus propias técnicas, lo que 
se le denomina como estilo de aprendizaje. Sin embargo, las estrategias 
varían, debido a que cada sujeto desenvuelve ciertas preferencias que 
concretan un estilo de aprendizaje. Además, forman rangos afectuosos, 
fisiológicos y cognitivos que se utilizan como guías completamente estables 




contenidos, como interpretan la información, la selección de medios de 
representación (visual, auditivo, kinestésico), como interpretan la 
información y como forman y utilizan conceptos entre otros. Aunado a ello, 
los rasgos fisiológicos se encuentran entrelazados con los géneros y ritmos 
biológicos, el cual podría ser el logro de un alumno, mientas que los rasgos 
afectivos se van más allá de expectativas y motivaciones que interviene en 
el aprendizaje (p.17). 
 
De acuerdo con Woolfolk (1996, citado por Manrique, 2015) señaló que los 
estilos de aprendizaje son aquellos rasgos afectuosos, cognitivos, y fisiológicos que 
se pueden aprovechar como referencias estables de cómo una persona 
interacciona a su ambiente de aprendizaje. 
 
Los autores concuerdan que a través de estos estilos se consigue analizar 
como una persona procesa información y cómo la misma influye en los 
conocimientos de cada individuo, a fin de formarse rápidamente. El objetivo de las 
estrategias de aprendizaje avala la duración de la comprensión de una persona, 
como también conforma un sistema que manifiesta la forma de enfrentar un 
conflicto en particular. 
 
Los estilos de aprendizaje: diferentes enfoques. 
 
Cada autor tiene diversos enfoques acerca del estilo de aprendizaje, lo que 
más se usan son: los enfoques basados en las interacciones sociales, en las 
personalidades, en la preferencia instruccional y en los enfoques basado en el 
análisis de la información. 
 
Enfoques establecidos en el procesamiento de la información humana. 
 
Alonso y Gallego (1999) propusieron cuatros categorías para los estilos de 
aprendizaje establecidos en el proceso clínico que son: 
 
Activa: “Son aquellos sujetos involucrados en nuevas vivencias, de 
mentalidad abierta, nada de desconfianza, les encanta vivir experiencias soñadas, 




El estilo activo se enfatiza por ser: improvisador, arriesgado, descubridor y 
espontáneo. Se determina por el simple hecho de optar en una experiencia, de 
agrandar una actividad y por el favoritismo de inventar nuevas ideas donde falten 
argumentaciones de estructura. 
 
De acuerdo a lo antes mencionado, el estilo activo se caracteriza por ser 
personas de mente abierta, entusiastas, sin prejuicios ante las nuevas 
experiencias, el estilo de aprendizaje activo busca vivir experiencias nuevas, son 
muy activos, entusiastas, sin prejuicios ante las nuevas experiencias. 
 
Reflexiva: “Son aquellas personas que gozan de las experiencias y verlas 
desde otro punto de vista. Evalúan cada detalle pausadamente antes de obtener 
cualquier conclusión, sus especialidades son: exhaustivo, analítico, concienzudo, 
receptivo y ponderado” (p. 247). 
 
El estilo se enfatiza por ser: concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo. 
Se identifica por la ambición en la toma de decisiones sin refutaciones de tiempo. 
Es evidente por la prudencia que le da al tomar una decisión, escucha 
exhaustivamente antes de opinar. 
 
En concordancia con el escritor, los sujetos tienden analizar y observar 
pausadamente. Toman en cuenta todas las expectativas antes de tomar una 
decisión, se muestran discretos. 
 
Teórica: “Son aquellas personas que se adecuan y encaminan todos los 
conflictos por series. Se caracteriza por ser minucioso e involucran los hechos en 
suposiciones coherentes. Su especialidad es ser: lógico, objetivo, metódico, 
estructurado y crítico” (p. 248). 
 
Este estilo se enfatiza por ser: objetivo, sistemático, lógico, crítico y 
ordenado. Se identifica por tener averiguaciones lógicas y coherentes en 
organizaciones de información almacenadas, por tener un interés en base a los 
principios. Con respecto a lo mencionado, el estilo teórico adecua e integra análisis 
dentro de teorías complejas con coherencia, tienden a ser minucioso y enfocan los 




Pragmática: “Son personas que colocan sus ideas de manera prácticas, 
actúan de modo inmediato aprovechando el momento para experimentar. Su 
filosofía busca ser siempre mejor, si logra funcionar es bueno. Sus especialidades 
son: Práctico, realista, experimentador, eficaz y directivo” (p. 248). 
 
Este tipo de estilo se enfatiza por ser: práctico, directo, experimentador, 
eficiente y realista. Se denomina por el gran provecho que les coloca a las 
aplicaciones de teorías, ideas, técnicas con la intención de aprobar el 
funcionamiento. Por el favoritismo de resolver conflictos para localizar beneficios 
concretos y prácticos. Se identifica asimismo por un favoritismo marcado para 
solucionar problemas prácticos y realistas. 
 
De acuerdo con el autor, el estilo pragmático manifiesta de modo positivo 
nuevas ideas y sacan provecho a cualquier oportunidad para experimentarlas. Se 
caracterizan por actuar de modo inmediato. 
 
Los estilos de aprendizaje crean lo que es el rendimiento académico, el 
profesor educara al alumno como a él le gustaría que lo educaran, de modo que su 
forma de enseñar se vea manifestado en el aprendizaje. 
 
Kolb y Gregor (citado por Pantoja y Martín, 2012) establecieron cuatro 
categorías de estilos: 
 
Divergente: “Esta constituido por la observación reflexiva, habilidad 
imaginativa y en la experiencia concreta”. 
 
De lo antes mencionado, este estilo se desenvuelve mejor principalmente en 
los sucesos concretos y en la observación reflexiva. Se enfatiza por tener 
consideraciones en situaciones concretas y lo ve desde mucho punto de vista. 
 
Asimilador: “Este tipo de aprendizaje se apoya en las experiencias activas. 
Combina la conceptualización abstracta y deductiva, ajustándose más a lo material 
que a los sujetos” 
 
De acuerdo con Kolb y Gregor, el estilo asimilador suele tener más interés 
en las ideas abstractas que en los sujetos, no obstante, a ello, no les dan valor a 




Convergente: “Este estilo de aprendizaje en cuanto a su conceptualización 
es confuso y su análisis es reflexivo, además le da poca importancia al uso de 
ciertas suposiciones “. 
 
Con respecto a la teoría de Kolb y Gregor, se dedujo que este tipo de estilo 
trabaja mejor donde las suposiciones conllevan a la respuesta correcta. Haciendo 
énfasis en el manejo practico de solución de problemas, toma de decisiones e 
ideas. Las personas con este tipo de estilo escogen circunstancias no llamativas, 
como actividades sistemáticas en vez de sociales e impersonales. 
 
Acomodadora: “Este tipo de estilo se relaciona con la experiencia concreta 
y la experiencia activa, son personas que se adecúan a cualquier circunstancia, 
aprenden por error y por ensayo” (p. 4). 
 
En cuanto a la cita de autor, el estilo acomodador se desempeña mejor con 
la experiencia concreta, también, se acentúa en ambientes donde tienen a 
acoplarse a circunstancia rápidamente. 
 
Kagan (citado por Puente, 2014) junto a otros escritores exploraron las 
formas en como los niños llegaban a resolver un problema estableciendo 
diferencias en el uso de estilos cognitivos que pueda resolver un inconveniente, 
primero hace referencia en cuanto al estilo impulsivo y luego el estilo reflexivo: 
 
Impulsivo: “Es la forma en como una persona responde de inmediato sin 
analizar consecuencias, siendo por lo general incorrecta. Estas personas 
desconocen errores y toman decisiones de modo muy rápido, acercándose a la 
solución. 
 
En suma, a lo antes mencionado, el estilo impulsivo se determina por el 
estudio de las habilidades que tiene una persona de solucionar un problema de 
manera muy rígida, impulsiva, descuidada, rápida e incompleta. Además, suelen 
considerar pocas opciones para solucionar un problema. 
 
Reflexivo: “Se caracteriza por recapacitar antes de decidir una solución a un 
problema, teniendo por lo general la repuesta correcta. Se enfatizan más en el 




Del mismo modo, hizo referencia al estilo impulsivo para manifestar en 
cuanto a las desigualdades particulares la solución de conflictos que permanecían 
expuestas a través de moderadas comprensiones de forma psicométricas. 
Expresaba que los sujetos reflexivos estaban lentos debido a que tardaban mucho 
para recapacitar ante cualquier circunstancia y los sujetos impulsivos se 
determinaban debido a su gran habilidad para resolver cualquier conflicto. En 
cuanto a la demora forzada, se basaba en obligar a la persona a pensar antes de 
dar una réplica. 
 
Enfoques basados en la Preferencia Instruccional. 
 
Los estilos de aprendizaje muestran la forma de como un individuo toma 
cualquier información y lo procesa, además de buscar la manera de organizarla y 
acomodarla. 
 
Padilla y López (2010) afirmaron que: 
 
Cuando se ofrece un buen conocimiento acerca de cómo usar los estilos de 
aprendizaje, se garantiza una buena actitud, alcanzando que el sujeto logre estar 
capacitado para enfrentar algún problema de aprendizaje en lo académico. Según 
los sujetos estos tipos de estilos tienden a cambiar según las preferencias del 
mismo (p. 239). 
 
En concordancia con el autor, a medida que la persona tenga suficiente 
conocimiento acerca de los estilos de aprendizaje, podrá más adelante tener la 
capacidad para afrontar un problema de aprendizaje académico 
 
Beaudry y Klavas (citado por Padilla y López, 2010) afirmaron que hay 4 estilos de 
aprendizaje que son: 
 
Estilo cognitivo: “Observa la manera de como una persona especula, 
recuerda, busca posibles soluciones etc”. Afectivo, “Son las personalidades 
y emociones que involucra a un sujeto”. Fisiológico. “Se basa en el uso de 
organismos y miembros para aprender” Psicológico, Trata en la forma de ser 




Otra perspectiva acerca de estos estilos son las teorías de VARK de Fleming 
y Mills, citado por García (2014) quien explicó que: Los estilos son más naturales 
en circunstancias que se logren manejar, estableciendo el estilo auditivo, visual, y 
kinestésico, el cual se desarrolla desde un principio y lo que es la escritura y la 
lectura es una destreza que se desenvuelve mediante la educación (p.16). 
 
Así mismo Romo, López y López (2015) afirmaron que: 
 
La teoría de Fleming y Mills reanuda la sistematización neurolingüística, 
tomando en cuenta que para que el sentido común de un sujeto procese 
investigaciones es fundamental acotar tres puntos claves de la teoría de 
VARK los cuales son: visuales, auditivos, la lectura y kinestésico. La principal 
desventaja que ello provoca al estilo de aprendizaje es que se deben utilizar 
diferentes grados de velocidad, por otra parte, varia el grado de 
desenvolvimiento, y para finalizar, la expresión de Vygotsky (1978), es vital 
en prácticas de audiencia, el cual es necesario percibir para entender las 
pláticas, logrando un aprendizaje del lenguaje (p. 14). 
 
De acuerdo con el autor, a través de lo visual, auditivo, y la lectura el cerebro 
puede procesar cualquier información, es de vital importancia escuchar para poder 
repetir y entender cada lectura, párrafo o dialogo, alcanzando de esa manera un 
aprendizaje del lenguaje. 
 
Modelos de estilos de aprendizajes. 
 
4MAT System (sistema de formato). 
 
Según la teoría de McCarthy en 1987. “Es un piloto propuesto por David Kolb 
para presentar los estilos de aprendizaje, pero este modelo se dirige y basa en la 
actividad que realiza el cerebro y todas sus partes. Además, tomo en cuenta 
algunos aspectos del modelo de Briggs y Myers” (Manrique, 2015, p. 15). 
 
En otras palabras, los modelos de etilos de aprendizaje se enfocan en las 
funciones y tareas que el cerebro realiza, basándose en diversos aspectos, 
características, cuadrantes, etc. 
 




McCarthy (1987) citado por Manrique (2015) analizó diversas preposiciones 
de los hemisferios cerebrales y los estilos de aprendizaje para que de esta manera 
se pueda desarrollar su sistema. Además, señaló “cuatro estilos de aprendizaje, 
similar a lo planteado por Kolb y los conecto con las disimilitudes en cada parte 
principal del cerebro. El modelo de McCarthy es un periodo de aprendizaje que 
tiene un proceso de 8 pasos” (p. 15). 
 
Aunque en estos últimos tiempos indagaciones y estudios respecto al 
sentido común de un sujeto están más adelantadas, McCarthy empleó fichas para 
desarrollar sus estudios, se considera un modelo adecuado para mostrar la manera 
en que las indagaciones del sentido común dl una persona sirve para declarar 
detalladamente los diversos estilos. Para él era relevante el vínculo que hay entre 
la lateralidad y la preparación de actividades específicas. 
 
El modelo hace énfasis en los hemisferios que son partes del cerebro, la 
funcionalidad y relevancia de cada uno de ellos y la forma en que se relacionan 
sobre todo el desarrollo de las actividades determinadas y la lateralidad. Además 
de que estos tipos de estilos consta de 8 procesos, para tener resultados asertivos. 
 
McCarthy (1987) citado por Manrique (2015), señalo que los hemisferios 
cerebrales se caracterizan de la siguiente manera: 
 
Izquierdo: trabaja y se desarrolla mejor cuando se considera un modelo y 
proceso. Opta más por el lenguaje secuencial, ya que, verifica los factores y 
partes que tienen coherencia de dígitos. Labora de modo que pueda estudiar 
las informaciones. 
 
Derecho: trabaja de una forma no ordenada, contiene retratos, crea 
metáforas, investiga guías, modelos, suele ser concurrente. Trata de resumir 
y establecer informaciones. 
 
De lo antes expuesto, el autor se enfoca en dos partes esenciales del 
cerebro como el lado derecho e izquierdo, donde el primero se enfoca en la 
coherencia que los números de cualquier contexto tengan y desarrolla una 
serie de actividades para analizar la información que se obtiene, es decir 




estructurado y desarrollado, busca medios de apoyo para sintetizar, guiarse, 
entre otros. Pero en este lado se contiene imágenes, para que puedan ser 
desarrolladas. 
 
Recordando a Kolb (citado por Manrique, 2015), los cuadrantes se 
diferencian de la siguiente forma: 
 
Cuadrante I, tipo I: están aquellos sujetos que observan por las vivencias 
exactas que han tenido y lo procesan mediante la información introspectiva. 
 
Cuadrante 2, tipo II: son aquellos individuos que observan mediante la 
conceptualización indefinida para luego ser procesadas por una observación 
juiciosa. 
 
Cuadrante 3, tipo III: están aquellos individuos que observan a través de 
métodos indefinidos para luego ser procesados por la experimentación 
dinámica o activa. 
 
Cuadrante 4, tipo IV: son aquellas personas que observan mediante la 
experiencia exacta para luego ser procesadas por la experimentación 
dinámica o activa. 
 
Los estilos de aprendizaje son clasificados por cuadrantes según menciona 
el autor, considera en cada cuadrante la manera en que los sujetos observan 
las experiencias y luego lo estudian mediante la observación o 
experimentación activa. Por lo que es importante ya que de esta forma se 
puede identificar en que cuadrante se encuentra el individuo según el 
desarrollo de su cerebro. 
 
De acuerdo con McCarthy los estilos poseen diferentes características que son: 
 
Tipo I: Imaginativos. 
 
Del mismo modo Kolb (citado por Santos, 2010) afirmó lo siguiente: 
 
Los estudiantes imaginativos observan las informaciones exactas para luego 
procesarlas a través de cálculos o un análisis de ello, además incluye sus 




vista o conocimientos. Son individuos que tienen creatividad y confían en 
sus mismas experiencias. Desarrollan actividades por buscar bienestar y 
requieren integrarse personalmente en las tareas que ejecutan. Prestan 
mucha atención e importancia a las personas y la cultura. Gozan al ver a las 
personas y suelen buscar el significado y la calidad que muestra cada cosa 
(p. 307). 
 
De acuerdo a lo señalado por el autor, se puede discernir que los estudiantes 
de este tipo consideran que la institución se encuentra dividida, en otras palabras 
tiene la facilidad para unir los contenidos que se muestran en la institución con las 
algunas escaseces particulares y de progreso. El hemisferio derecho del cerebro 
pretende dar valores íntimos a los sucesos a través de las prácticas, por lo que el 
hemisferio izquierdo pretende entender y percibir las prácticas analizadoras y 
reflexivas. 
 
Según Kolb (dicho por Santos, 2010), los aspectos o atributos más 
resaltantes del estudiante es la fuerza, la meta y la carrera. Donde el primero se 
lleva a cabo a través de la creatividad e imaginación, el segundo se refiere a crear 
bienestar y tener metas escánciales. Por último, en el tercero se involucra a 
diversas áreas como ciencias sociales, enseñanza, desarrollo organizacional y 
consejería, cuestionándose ¿Por qué? la elección de la carrea (p. 308). 
 
Da a entender que, lo que más caracteriza a un estudiante es el empeño que 
le pone para desarrollar sus actividades, las metas que se propone y en qué medida 
las va cumpliendo, como también la carrera que cursa y porque lo eligió. 
 
Santos (2010) afirmó que: 
 
A los docentes que son de tipo 1, les importa esencialmente el avance de 
cada estudiante. Tienen intenciones de cooperar a los individuos que tienen 
más noción de sí mismos. Consideran que el currículo debe recalcar la 
seguridad que tienen. Les gusta ser partícipes de debates y trabajos en 
equipo. Suelen establecer metas para los estudiantes, retroalimentan sus 
sentimientos. Finalmente saben respecto a los factores sociales que 
perjudican el desarrollo. Cabe señalar que los profesores de este tipo tienen 




De acuerdo a lo señalado, los docentes que pertenecen al tipo 1, suelen interesarse 
en que el alumno desarrolle bien sus estilos de aprendizaje, haciendo que 
participen en debates, trabajen en equipo y se retroalimenten. El lado negativo de 
aquellos maestros que son parte de este tipo, es que se les complica tomar 
decisiones. 
 
Tipo II: Analíticos. 
 
Kolb (dicho por Santos, 2010), afirmó que: 
 
Los estudiantes que conforman estos estilos de aprendizaje, suelen 
observar la información de manera teórica o indefinida para luego ejecutarlas 
y desarrollarlas empleando la reflexión. Es decir, desarrollan sus propias 
teorías e incluyen lo que observan a sus conocimientos. Obtienen un 
aprendizaje a través del razonamiento de ideas. Requieren saber los 
pensamientos de los especialistas o expertos en el tema, además de darle 
relevancia a pensamiento constante y ordenado. Suelen ahondar en sus 
actividades y necesitan detalles para poner en práctica de manera eficiente. 
En ciertas ocasiones, los alumnos optan por aplicarse a ideas y no con 
individuos, persiguen competidores y desenvolvimiento propio. Algunas 
veces saben desempeñar la habilidad verbal de forma intensa. El hemisferio 
derecho de su cerebro pretende incluir las experiencias de lo que saben 
hacer de modo que pueda establecer información si necesitan, mientras que 
por el lado izquierdo pretende adquirir nuevos conocimientos y nuevas 
informaciones (p. 308). 
 
Para Kolb (citado por Santos, 2010) la fuerza, generación de conceptos y 
modelos, sus metas, las carreras y reconocimiento intelectual son las 
características que más resaltan de aquellos estudiantes que pertenecen al tipo II 
(p. 309). 
 
De lo anterior expuesto por el autor, hace referencia a que el estudiante de 
tipo II son aquellos, que abundan más en los temas que desean aprenden, ahondar 
en sus tareas y buscan detalles de cada aspecto. Los alumnos de este tipo, por un 
lado, incluyen sus experiencias y por otro buscan adquirir toda la información, para 




Santos (2010) señaló que “a los docentes de tipo II principalmente les 
preocupa la manera en que los estudiantes trasmiten los conocimientos. Piensan 
que el currículo debe poseer datos ordenados y explicativos hacia los estudiantes. 
Prefieren hacer trabajos con hechos e identificaciones a través del conocimiento. 
En ciertos casos su forma de ser es fundamental, disminuye la imaginación de los 
estudiantes (p. 309). 
 
Hace hincapié a que los maestros de este tipo tienen como finalidad principal 
lograr que los estudiantes trasmitan todo aspecto positivo que obtengan. Para ello, 
los docentes optan trabajar con las experiencias y los detalles mediante el 
pensamiento sistematizada. 
 
Tipo III: Sentido Común. 
 
En cuanto a Kolb (citado por Santos, 2010), afirmó: 
 
Los estudiantes de tipo III tienen y generan una observación abstracta e 
indefinida para luego procesarlas dinámicamente, incluyen a la práctica a 
través del entendimiento y comprensión de teorías y l utilización del sentido 
común. Este tipo de estudiantes son pragmáticos; es decir, piensa que, si 
algo funciona, entonces si o si se debe usar, ya sea una técnica, objeto, 
opinión, etc. este tipo de estudiantes no están de acuerdo con que les den 
réplicas o resultados, ya que son realistas y objetivos para resolver 
dificultades. Consideran mucho el pensamiento estratégico y se enfocan en 
el progreso de varias destrezas. Solicita claramente trabajar con objetos, de 
modo que pueda conocer y entender la forma en que funcionan, buscan 
resultados y utilidad. (p. 309). requiere 
 
Los alumnos de este tipo buscan tener una aplicación individual y emplear 
su aprendizaje, además buscan ejemplos generales respecto a lo que otros sujetos 
han realizado. En ciertas ocasiones, la institución se hace un poco dificultosa para 
entender a este tipo de estudiantes, debido a que tiene una gran necesidad de 
trabajar con problemas que suceden en la realidad. Además, aplica lo que aprende 
y es necesita ver los resultados de ello. 
 




Los aspectos que más resaltan de este tipo de estudiantes es la fuerza, es 
un medio de recolección de información, la puesta en práctica de sus ideas, 
las meta, proyecta sus actividades actuales a resultados futuros que le 
brinden confianza y seguridad, las carreras en las que destaca es ciencias 
aplicadas, ingeniería, cirujano, la pregunta para ello es ¿Cómo funciona? (p. 
310). 
 
Los estudiantes de este tipo suelen recolectar información y poner en 
práctica lo que van adquiriendo como conocimiento. Una característica 
importante de estos estudiantes es que planifican sus actividades y se 
proyectan los resultados posibles que obtendrán. 
 
Santos (2010) afirmó que: 
 
En caso de los docentes, tanto en la competencia como en la productividad, 
brindan a los estudiantes las destrezas que necesita para poder ser 
independientes en su vida cotidiana económicamente. Consideran que la 
persona debe estar enfocada en alcanzar dicha finalidad. Pone en práctica 
las cosas. Les agrada las actividades relacionados con la tecnología. Suelen 
ser perfeccionistas, buscan la calidad en las cosas y sobre todos que están 
sean productivas. 
 
Los docentes de este tipo ayudan a sus estudiantes a lograr los objetivos 
que se proponen. Inculca que cada cosa que aprenden deben ponerlo en práctica. 
Los docentes del tipo III, están relacionados con las actividades de tecnología, la 
dificultad que presentan es establecer destrezas en relación con el trabajo en 
grupo. En ciertos momentos estos docentes son reservados e inflexibles. 
 
Tipo IV: Dinámicos. 
 
Santos (2010) concuerda con Kolb quien afirmó lo siguiente: 
 
Los estudiantes tipo IV tienen informaciones exactas el cual resuelve de 
modo dinámico las informaciones que obtienen. Incluyen la experiencia y la 
puesta en marcha a través de un ensayo y error. Ponen énfasis a las cosas 




tipo de alumnos, suelen llegar a conclusiones asertivas sin necesidad de 
tener justificaciones lógicas. Son arriesgados y no tienen dificultades para 
adaptarse a las personas. Sin embargo, en circunstancias, pueden 
liderarlas. Opinan que la escuela es demasiado ordenada y, por lo tanto, no 
resuelven de forma correcta sus complicaciones (p.310). 
 
De lo antes expuesto, da a entender que los estudiantes de este tipo ponen 
énfasis en la práctica de sus conocimientos. Además de prestar mucho interés en 
las cosas nuevas que se le presenta, para aprovechar de ello. El hemisferio 
derecho intenta entender el aprendizaje en los estudiantes y por otro lado el 
hemisferio izquierdo pretende a evaluar la importancia y el significado con respecto 
al aprendizaje. 
 
Del mismo modo Kolb (citado por Santos, 2010), ciertas particularidades de 
todos los estudiantes de esta clase, es la forma en que mueven sus actividades 
mediante la acción y la comprobación, crea experiencias nuevas, lleva las ideas a 
la práctica, y este grupo se especializa sobre todo en el rubro de entretenimiento, 
educación, ventas, relacionados al ámbito social (p. 311). 
 
De acuerdo con el autor Guild y Garger (1998) citado por Manrique (2015): 
 
Los docentes de tipo IV ponen énfasis en incentivar a los estudiantes en 
conocerse así mismo. Tratan de apoyarlos dependiendo a las actitudes que 
muestren los alumnos. Consideran que el currículo debe estar enfocado 
hacia los intereses y necesidades del estudiante. Inducen un aprendizaje a 
través de la experiencia (p. 18). 
 
Los docentes que conforman este tipo de aprendizaje tienen como intención 
motivar a los alumnos en conocerse así mismo, además de emplear distintos 
estilos y conservar respectivamente los estilos activos y dinámicos en 
estudiantes. La gran mayoría de los casos suelen ser manipuladores y 
belicosos. 
 
Según Guild y Garger (1998) citado por Manrique (2015) los cuatro estilos 
de aprendizaje señalados tienen el mismo valor y significado, la diferencia es que 




tenga influencia sobre los 3 restantes, implica que bajo esa circunstancia las 
personas estarán más cómodas y con mayor disposición de aprender día a día (p. 
18). 
 
La discrepancia en cuanto a los cuatro a los estilos mencionados 
anteriormente se manifiesta en la fuerza y debilidad que poseen. Para ello es 
indispensable percibir la predominancia que cada una de ellas tiene sobre otra. A 
demás conocer de cerca lo que implica cada estilo para reconocer al estudiante y 
ayudarlo bajo las características y dificultades que presenta. 
 
Conocido también como un periodo natural del aprendizaje denominado 
modelo de 4MAT. Con el objetivo que los individuos aprendan con una forma 
productiva, es indispensable que se emplee los cuatro cuadrantes con ambos 
hemisferios tanto derecho como izquierdo. Dando inicio a la primera sección, 
seguido de ocho fases a continuación, suelen ser enseñados cualquiera de la 
secciones o fases. 
 
Figura 1. 
























McCarthy determinó que lo primordial es la representación íntima que se le 
brinda al estilo de aprendizaje del mismo modo que se le da a motivación. 
Consecutivamente el provecho de nuevos conceptos y conocimientos, seguido de 
varias aplicaciones prácticas. Por último, existe la extensión y síntesis. 
 
“Manejando ciertas series, cualquiera de los estilos posee oportunidades 
para resplandecer. Los estudiantes estarán en capacidad de desenvolver detrezas 
a la hora de trabajar en lo que le apasiona además poseerán oportunidades para 
desenvolver nuevas experiencias al laborar con sus colegas. Por consiguiente, un 
estudiante que logre formarse de modo triunfante, requiere de experiencias acerca 
de otros tipos de estilos. Las destrezas constituyen una fase básica para aprender” 
(McCarthy, 1997, citado por Manrique, 2015, p. 19). 
 
Figura 2. 
4 MAT System proceso de aprendizaje 
 
Fuente: Manrique, 2015, p. 19 
 
Según McCarthy opina que las instituciones facilitan fuerzas solamente en 
el área que genera provecho en los conocimientos (tipo II, cuadrante izquierdo,) 




Dando réplica en cuanto a esta insuficiencia, McCarthy elaboró cadenas de 
enseñanzas de modo que pueda auxiliar a profesores a proyectar sus lecciones. 
Estas lecciones radican de la siguiente manera: 
 
Cuadrante I: Elaborar prácticas para luego brindar diversas formas de 
aprendizaje para que los estudiantes logren examinar y observar íntimamente. 
 
Cuadrante II: Todos los alumnos completan las experiencias para continuar 
examinándola de modo más conceptual, desenvolviendo nuevos conceptos. 
 
Cuadrante III: Los alumnos ponen en práctica todo lo que se les ha educado 
para más adelante crean estudios prácticos de modo más íntimo. 
 
Cuadrante IV: Los alumnos continúan en busca de algo más notable y único, 
seguido de que ponen en práctica lo que han aprendido a situaciones más 
complicadas. 
 
Aprendizaje basado en experiencias con el modelo de David Kolb. 
 
De acuerdo con David Kolb, en la universidad Case Western Reserve fue un 
experto en la administración, elaboró varios pilotos para el aprendizaje apoyado en 
las prácticas. Kolb (citado al Alonso et al., 1994) indicó que “las experiencias se 
describen en esas etapas de actividades que ayudan a instruirse” (p. 69). 
 
Según el autor Kolb (1984, citado en Alonso et al., 1994). 
 
El estilo de aprendizaje contiene conceptos internamente basado en 
modelos de aprendizaje por prácticas, el cual lo explica en habilidades para 
instruirse que se desarrolla por encima de otros causando consecuencias 
en el aparato hereditario de todas las vivencias importantes y de todas las 
imposiciones de todo el ambiente que nos rodea. Alcanzamos a solucionar 
de modo peculiar los problemas entre el ser reflexivo y activo y entre el ser 
analítico e inmediato. Varios sujetos desenvuelven habilidades que 
prevalecen en transformaciones heterogéneas y en hipótesis lógicas, 
además, esos mismos sujetos son inexpertos para concluir hipótesis a raíz 




forman para de índoles lógicas, pero hallan absurdo vivir varias experiencias 
y confiar en la misma (p. 47). 
 
Del mismo modo Kolb (1984, citado en Lozano, 2010, p. 70) determinó en 
cuanto al estilo de aprendizaje dos dimensiones primordiales: La percepción y el 
procesamiento. Expresaba que los aprendizajes son los resultados que enuncia los 
sujetos al observar para después resolver lo que han percibido. 
 
Determinó mediante la percepción de tipos opuestos que son: los sujetos 
que distinguen a raíz las vivencias concretas, como también distinguen la 
conceptualización indeterminada. 
 
Las relaciones de ambos formatos perciben y procesan lo cual manifestó el 
autor para definir un piloto de secciones de manera que se pueda exponer todos 
los estilos. 
 
Comprometerse totalmente sin preocuparse a circunstancias que se 
ostenten, conseguir recapacitar todas las vivencias, observarlas a partir de varios 
ángulos, crear conocimientos e incorporar las investigaciones en proposiciones 
evidentemente compactas y tener la habilidad para utilizar esas proposiciones al 
momento de tomar una decisión y resolver conflictos. 
 
Figura 3. 
Modelo de David Kolb, 1984 
 




Los cuadros de aprendizajes se reflejan mediante las observaciones 
reflexivas, experiencias concretas, conceptualizaciones abstractas y las 
experimentaciones activas se reflejan todos cuatros estilos de aprendizaje. 
 
También, Kolb logró apoyarse mediante una lista de modo que pusiese 
calcular la parte débil y fuerte de los sujetos, estableciéndose de forma jerárquica 
cuatros palabras que se entrelazaran con los cuatros capacidades. 
 
El modelo de Kolb se basó únicamente en adultos, gran parte habían 
culminado su carrera profesional o estaban aproximadamente por hacerlo. 
 
Teoría de las inteligencias múltiples, diferentes maneras de ser 
inteligente. 
 
El maestro Howard Gardner (1993), de la Universidad de Harvard, con 
respecto al punto de que la inteligencia humana posee varias dimensiones tendió 
una hipótesis titulado “inteligencias múltiples” (distinguidas en ingles con las siglas 
MI), donde fortalece ciertas ideas de que existen distintas formas con que los 
sujetos puedan aprender, representar, procesar informaciones y comprender de 
todo lo que lo envuelve. Además, las predisposiciones de cada sujeto al instante 
de educarse no son algo consolidado y estable, sino que persisten en evolucionar. 
 
La inteligencia no cuenta con un límite, como básicamente se especulaba 
en cuanto a la capacidad de deducción lógico o al manejo de números o palabras, 
al contrario, establece la habilidad para solucionar problemas y realizar productos 
provechosos. Gardner (1993) decretó que “las investigaciones cognitivas 
manifestaron que los alumnos adquieren distintas habilidades para recordar, 
aprender, comprender y actuar” (p. 11). Hasta 1997 siete tipos esas habilidades se 
habían fraccionado. Actualmente el autor demostró que coexisten mínimo ochos 
capacidades o inteligencias (lo último que se añadió a la lista fue la naturalista, y 
Gardner admite que podrían adecuarse más), además las mismas están 
completamente explícitas, lo cual podrían desenvolverse y optimizarse mediante el 
aprendizaje y la práctica. 
 
La meta de la teoría en cuanto a la inteligencia múltiple es “crear una 




objetivos que se han propuesto por distintas generalidades en la actualidad”. 
(Sternberg, 1992 citado en Almaguer, 1998, p. 39). 
 
Este conocimiento, podría ser absurdo si se sigue indagando que tan hábiles 
son todos los estudiantes. El interrogante indicado seria ¿de qué manera 
desarrollan toda su comprensión? Todas esas distintas formas de ser comprensivo 
dan coyuntura para proponer algo intimo al universo. Haciendo especial a todas las 
personas una manera de declarar cada uno su inteligencia. Se entiende que las 
compresiones se muestran de distintas maneras 
 
Según las proposiciones de Sternberg establece varias propuestas sensatas 
de modo que se pueda elaborar programas y planes de estudios vinculados con 
todos los perímetros de inteligencia, de modo que se pueda apreciar todas las 
habilidades propias de los estudiantes. Incitando a profesores ver mucho más de 
una simple motivación de canales visuales, auditivos y de razonamiento que tenga 
lógica. 
 
Modelo Dunn y Dunn. Los elementos de los estilos de aprendizaje. 
 
De acuerdo con Rita y Kenneth Dunn, “el manejo apropiado de las 
incitaciones emocionales, físicos, sociológicos y cognitivos llevan al estilo de 
aprendizaje”. (Alonso et al, 1994, p. 42). 
 
Por otro lado, Dunn y Dunn (1984) explicaron el estilo de aprendizaje como 
“la forma en la que 18 elementos semejantes que emanan de cuatros impulsos 
básicos, perturban en la posibilidad de que una persona pueda atraer y conservar 
información, hechos, valores y conceptos” (p. 100). 
 
Estos elementos eran 18 en un comienzo y luego se añadieron 6, haciendo 
un total de 24. A continuación el cuadro demuestra la manera en cómo esos 













5. Forma del medio 
 







10. Trabajo personal 
11. Con pareja 
12. Con dos compañeros 
13. Con un pequeño grupo 
14. Con otros adultos 
 









21.  Dominancia cerebral (hemisferio 
derecho – hemisferio izquierdo). 
 
 
Fuente: Dunn y Dunn, 1984, p. 10 
 
Para obtener mayor entendimiento acerca de cada elemento, a 
continuación, se muestran distintas definiciones de gran utilidad. 
 
Elementos ambientales (lugar de estudio): Son componentes que benefician 
a generar confort en menor o mayor grado, que favorece al alumno para su 
habilidad de aprender. 
Elementos emocionales: Son elementos que se correlacionan 




Elementos sociológicos: enfatiza a la cantidad de sujetos con los que se 
compromete. En varias ocasiones hay estudiantes que optan por hacer sus 
actividades individualmente o en pequeños grupos. Estos elementos se ven 
influenciado por el tipo de personalidad de cada individuo. 
 
Elementos físicos: En cuanto a las preferencias perceptuales, valdría el 
sacrificio reanudar el modelo de VARK, porque señala profundamente las 
percepciones visuales, auditivas y quinésicas. Han surgido más estudios que 
envuelven los semblantes fisiológicos como el sueño, la alimentación, etc., en 
correlación con el aprendizaje. 
 
Elementos psicológicos: la correlación a cada elemento, se propone analizar 
el modelo 4MAT. 
 
Figura 4. 
Diagnóstico del estilo de aprendizaje. 
 
 
Fuente: Dunn y Dunn 1984, p. 10 
 
Dimensiones del estilo de aprendizaje según el modelo de Honey y Alonso. 
 
Manrique (2015) afirmó que: 
 
El informe de Honey y Alonso de los estilos de aprendizaje fue elaborado 
principalmente por Peter Honey y Allan Mumford en 1982. Los autores 




teorías y cuestionarios de D. Kolb, reanudando el ciclo del aprendizaje en 
cuatro niveles y dando sentido al aprendizaje a partir de las vivencias. De 
hecho, en varios aspectos aplazan el modelo de Kolb, debido a que no 
sentían del todo adecuada la información respecto a los estilos de 
aprendizaje y el cuestionario. En este sentido procuraron agrandar la 
efectividad del aprendizaje y adquirir una herramienta más compleja para 
optimizar el aprendizaje. Además, presentan cuadros de estilos más 
específicos y se asientan en la acción de los sujetos. De igual manera, 
tomaron a cada respuesta del cuestionario o test como un comienzo y no 
como la finalización, examinando la mayor alternativa posible de variables 
que el test presentado por Kolb. (pp. 45-48). 
 
Honey (1982, en Alonso et al., 1992), afirmó que: 
 
“La idea se basó en que gran parte del universo tenga la capacidad de 
reflexionar, experimentar, generar diversas hipótesis y emplearlas. En otras 
palabras, que cada una de las capacidades estén distribuidas 
moderadamente. Ciertamente los individuos tienen mayor capacidad para 
unas cosas que otras” (p. 69). 
 
Honey y Mumford propusieron cuatros dimensiones de los estilos activo, 
reflexivo, teórico y pragmático. 
 
La descripción de los estilos de Honey y Mumford (1982), diez años después 
en 1992, Catalina Alonso aplicó el cuestionario de Honey y Mumford al 
contorno académico en español que por hoy se conoce como: CHAEA 
(Cuestionario Honey Alonso de estilos de aprendizaje). El cuestionario está 
estructurado por 80 ítems que desarrolla el estilo de cada persona 
determinando el valor que toma de cada etapa del proceso de aprendizaje. 
En otro sentido, las 4 cifras que establece el cuestionario acerca del 






Para Alonso et al. (1992), sostuvo que: 
 
Los sujetos que predominan el estilo activo se involucran completamente y 
sin preocupaciones a nuevas vivencias. Ejecutan con entusiasmo nuevas 
tareas, no son desconfiados y son de mente abierta. Son personas del 
presente y se sienten atraídos por explorar experiencias nuevas, llenos de 
actividad. Piensan que siempre hay que intentarlo todo. Al culminar una 
actividad comienzan con la siguiente, se sienten grandes ante desafíos y se 
fastidian con tiempos largos. Son individuos que se adaptas a grupos y a las 
situaciones de las demás personas, ajustándose al entorno y los diferentes 
escenarios. Se caracterizan por ser: Improvisadores, arriesgados, 
animadores, espontáneos, descubridores (p. 70). 
 
Para Alonso et al. (1992), la persona activa aprenderá mejor cuando puedan: 
 
Intentar nuevas cosas, nuevas oportunidades, desarrollar las ideas sin 
limitarse formalmente o limitar las estructuras, solucionar obstáculos, 
modificar y dinamizar las cosas, abordar actividades, un rol, vivir hechos que 
le interesen, de crisis, dramatizar, llamar la atención, dirigir presentaciones, 
debates, realizar reuniones, ser activo al momento de intervenir, llevar a 
cabo un reto, arriesgarse, resolver situaciones difíciles, ser parte de un 
equipo, encontrar situaciones complejas y con exigencias, intentar cosas 
diferentes, hallar personas de mentalidad similar para establecer diálogos, 
no soportan oír sentado alguna situación durante una hora continua, poder 
realizar diversos tipos de actividades (p. 72). 
 
Siguiendo a Alonso et al. (1992) 
 
La persona activa siempre busca de aprender nuevas experiencias, es decir, 
algo que no conocía o no había hecho antes, busca una gran diversidad de 
actividades, se intenta algo desconocido, busca diversión, encuentra 
problemas y dificultades que signifiquen un reto, es sociable y busca 




Para Alonso et al. (1992) el aprendizaje resultará más difícil a estos alumnos 
cuando tengan que: 
 
Explicar y definir los temas con mucho contenido teórico, así mismo conocer 
cuáles son causas, antecedentes, etc., asimilar, evaluar y analizar datos que 
deban aclararse, mostrar interés en los detalles, trabajar solo, escribir, 
pensar o leer en soledad, analizar previamente lo que se desea entender, 
equilibrar lo aprendido o lo efectuado, repetir actividades, limitarse a 
indicaciones específicas, realizar trabajos de mucha exigencia y detalles, 
consolidar experiencias a un plazo largo, acatar indicaciones precisas con 
poca flexibilidad, ser pasivo: escuchar monólogos, conferencias, 
exposiciones de cómo se deberán hacer ciertas cosas sin participar, 
manteniendo distancia, analizar, interpretar y asimilar mucho material 




Según Alonso, et al. (1992), afirmaron que en el estilo reflexivo los estudiantes: 
 
Hace posible que se sientas atraídos por las experiencias y analizar desde 
diferentes puntos de vista, reunir y analizar detenidamente una información 
antes de generar conclusiones. Su filosofía se basa en la prudencia, 
observar bien antes de decidir como actuar. Se caracterizan por considerar 
las diferentes opciones posibles antes de ejercer una acción, disfrutan de 
observar cómo actúan el resto y los escuchan sin intervenir hasta que 
dominan la situación. Generan a su alrededor un entorno condescendiente 
y distante. Sus principales características son: crítico objetivo, lógico, 
metódico y estructurado (p. 73). 
 
Para Alonso, et al. (1992) los alumnos que prefieren (de forma alta o muy alta) el 
estilo reflexivo aprenderá más y mejor cuando logren: 
 
Hacer reflexión de las asignaciones acordadas previamente, intercambiar 
opiniones con los demás, decidir al ritmo propio, trabajar fuera de presiones 
algún plazo u obligación. Además, analizar de forma detallada, hacer 




vídeos o películas relacionados con el tema, observar a los grupos mientras 
trabajan, prepararse o leer con tiempo suficiente, además escuchar 
atentamente a otras personas para crear criterios propios de información 
relevante (p. 73). 
 
Siguiendo a Alonso et al. (1992) afirmó que: 
 
Los reflexivos siempre están preocupados por si tendrán suficiente tiempo 
para adelantar, preparar y analizar, si tendrán alguna oportunidad y 
facilidades para recopilar información de interés, si podrán tener la 
posibilidad de oír las ideas de otras personas, en preferencia personas con 
opiniones y enfoques diferentes, hasta se preocupan si serán sometidos a 
presiones para improvisar o actuar de manera precipitada. 
 
Para Alonso et al. (1992) afirmó que: 
 
El aprendizaje será cada vez más complicado para los alumnos, al momento 
que les toque obtener el primer lugar, presentarse como líder, participar en 
debates, actuar ante un público. En otras palabras, requieren acción sin 
haber planificado previamente, sin planificarse, que las ideas salgan de 
formas imprevista y espontanea. No tener los recursos o información 
suficiente para concluir algo y sobrellevar la gestión de actividades para 




Según Alonso et al. (1992) el estilo teórico es una dimensión del estilo de 
aprendizaje donde los estudiantes: 
 
Se adecuan e incorporan las observaciones en teorías amplias y lógicas, 
orientan los inconvenientes verticalmente, de forma escalonada, en niveles 
lógicos y minuciosamente, además incorporan ciertos escenarios a 
coherentes teorías, les encanta la síntesis y el análisis, profundizan en su 
proceso de pensamiento al formar modelos, teorías y principios. Para los 
estudiantes si algo tiene lógica, lo consideran bueno. Investigan la 




principales características son: lógico, crítico, metódico, estructurado y 
objetivo (p. 74). 
 
Siguiendo a Alonso et al. (1992) afirmaron que: 
 
Los alumnos que optan más por obtener un aprendizaje de forma teórica, 
aprenderán cuando estén en situaciones estructuradas y organizadas, para 
que tengan un objetivo claro, acerca del concepto o teoría. Deben tener un 
espacio de tiempo para conocer de forma metódica las asociaciones entre 
situaciones e ideas. Tener la probabilidad de preguntar, la participación en 
rondas de preguntas y respuestas. Poner en práctica las técnicas y lógica 
que sean la respaldo de algo. Deben de evaluar y estudiar situaciones 
completamente, aportar enseñanzas a individuos exigentes que realizan 
preguntas atractivas, hallar conceptos complejos y teorías significativas. 
Finalmente juntarse con personas de igual nivel conceptual (p. 74). 
 
Cabe señalar, que los estudiantes deben recibir, captar ideas y 
conceptos atractivos e interesantes, constantemente deben leer y escuchar 
ideas para que de esta manera se manifiesten bajo la racionalidad o la 
lógica. 
 
Desde  la  perspectiva  de  los  teóricos   Alonso  et  al.  (1992)  afirmaron  que    
el aprendizaje tiene como resultado ser más complicado para ciertos estudiantes 
cuando deban: 
 
Verse en la obligación de realizar algo sin tener un objetivo determinado y 
sobre todo claro, tiene que ser partícipe de situaciones donde resalta los 
sentimientos y las emociones, es parte de actividades no estructuradas, que 
tiene propósitos inciertos o antiguos, actúa o decide una base de criterios, 
conceptos, estructura o políticas, está en la controversia de técnicas o 
metodologías opcionales, sin lograr indagar y analizar profundamente, 
desconfiar es concisa y solida metodológicamente, estima que el tema es 
muy usado, poco extenso o ficticio (p. 75). 
 
De lo antes expuesto, da entender que el estudiante debe estar 




que adquiere, esto le permitirá no conformarse e indagar más, además de 




Para Alonso et al. (1992) su punto fuerte del estilo pragmático es: 
 
La puesta en marcha de cada idea que un individuo tiene, ayuda a saber el 
lado positivo de las ideas nuevas que se van generando y valerse de la 
primera oportunidad para poder aplicarlas. Son veloces al momento de 
realizar una acción, además de sentirse confiados y seguros de los 
proyectos e ideas que tienen. Suelen poco tolerantes con las personas que 
se enfocan en las teorías. Toman las decisiones firmemente y de acuerdo a 
la realidad (p. 75). 
 
Respecto al estilo pragmático, lo conforman aquellas personas que 
esperan la primera oportunidad para poner en práctica sus ideas, mostrando 
seguridad y firmeza al momento de resolver conflicto y tomar decisiones. Los 
atributos principales es ser práctico, experimentador, eficaz, directo y 
realista. Y las palabras que constantemente emplean es; si funciona, es 
bueno, se puede hacer mejor. 
 
Siguiendo a Alonso et al. (1992) expresaron que los estudiantes que prefieren (de 
manera muy alta o alta) el estilo pragmático, aprenderán de mejor forma cuando 
logren: 
 
Saber métodos para realizar sus actividades teniendo ventajas claras en la 
práctica y disponer de una técnica que en algún momento imite, obtener 
técnicas que se puedan aplicar en su trabajo, desarrollar planes de acción 
con resultados claros, sugerir salidas, dar indicaciones, tener la probabilidad 
de experimentar y poner en práctica las técnicas con sugerencias o 
retroalimentación de alguien especialista en el tema, saber que hay un nexo 
claro entre el tema del cual se esté tratando y una oportunidad o dificultad 
que se presenta para poner en practica. Buscar diversos ejemplos o 
historias, ver videos o películas que enseñen o hablen acerca del tema para 




Es de suma importancia, saber técnicas para aprender y comprender un 
tema del cual se trate, para ello es esencial no solo conocer las técnicas si 
no ponerlas en práctica y ver los resultados de su aplicación. Finalmente 
hacer una retroalimentación, de esta manera detectar los aspectos positivos 
y negativos. 
 
Desde la concepción práctica y experimental Alonso et al. (1992) afirmaron que el 
aprendizaje se hará complicado para algunos estudiantes cuando deban: 
 
Tener conocimiento de que el aprendizaje no tiene ninguna interrelación con 
lo que el estudiante no conoce o no logra observar, que el aprendizaje no 
tiene esencialidad o beneficio aplicativo, trabajar sin lineamientos 
específicos acerca de cómo realizarlo, estimar que los individuos no 
progresan y que no tienen buenos resultados si es que hacen todo rápido. 
corroborar que hay impedimentos burocráticos o individuales para que no se 
desarrolle la aplicación, asegurarse que no hay una retribución clara por la 
actividad de aprendizaje. (p. 75) 
 
La importancia de lo antes expuesto, es que el estudiante va más allá de lo 
que le ofrecen, es decir, busca otros medios para adquirir más información 
de las que ya tiene. 
 
1.3.2 Rendimiento académico. 
 
El rendimiento académico es un tema que se ha diversos autores han 
estudiado y de allí han surgido diversas definiciones, algunos se exponen a 
continuación: 
 
Pizarro (2013) manifestó que “el rendimiento académico puede entenderse 
como la manera de medir las habilidades indicativas o respondientes que son 
manifestadas, de manera estimativa, lo que un individuo ha logrado aprender 
durante su formación o instrucción” (p.85). 
 
Por otro lado, Pizarro (2013) reiteró que “el rendimiento es la capacidad de 
responder a los estímulos educativos, y puede interpretarse acorde al propósito 




Según Herán y Villarroel (2013) manifestaron que “el rendimiento académico 
puede ser definido, de manera tácita u operativa, como la cantidad de veces que el 
estudiante ha repetido más de una vez un curso o materia (p. 23). 
 
Según Nováez (2010) afirmó que “el rendimiento académico es el quantum 
que una persona obtiene en cierta asignación académica y se asocia a las 
aptitudes. De manera que puede considerarse como consecuencia de ésta, de 
elementos emocionales, de voluntad y afectivos, adicional a la práctica” (p. 64). 
 
Para Martínez y Otero (2012) manifestaron que “el rendimiento académico 
son los resultados que reflejan los estudiantes en las instituciones educativas y que 
generalmente es expresado en calificaciones” (p. 23). 
 
Asimismo, el rendimiento académico resulta de cada aspecto que se 
relaciona con el estudiante, consiste en la medición del nivel de aprendizaje 
afectivo, cognitivo y c conductual que el estudiante logra alcanzar y evidencia 
mediante un proceso de evaluación. Corresponde entonces al nivel de 
conocimientos que ha adquirido el estudiante asociado al esfuerzo empleado para 
obtener las calificaciones esperadas. 
 
Factores del rendimiento académico. 
 
El rendimiento académico de los alumnos se ha visto influenciado por diversos 
factores, la lista de factores es amplia ya que abarca aspectos de índole personal, 
familiar, social, cultural, entre otros. Es importante considerar que cada estudiante 
enfrenta cambios durante cada nivel educativo y debe adaptarse a pasar de niño a 
adolescente, luego a jóvenes con ciertos compromisos y responsabilidades 
nuevos. 
 
De acuerdo con Beneyto (2015) mencionó que: 
 
Nos es sencillo delimitar los factores que tienen influencia en el rendimiento 
académico, pero puede agruparse en dos niveles: personales y 
contextuales. En el nivel personal se encuentran factores cognitivos y 
motivacionales. Donde el factor cognitivo: del estudiante abarca las 




previamente. El factor motivacional abarca las metas durante el aprendizaje 
y el autoconcepto. 
 
Por otro lado, en el nivel contextual en el que se desenvuelve el 
estudiante, se incluyen los factores institucionales, instruccionales y 
socioambientales. Donde el factor institucional abarca en centro educativo y 
el clima escolar, el factor instruccional abarca el método de enseñanza y 
practica escolar, el profesor y los compañeros de clases. Respecto al factor 
socioambiental, este incluye el entorno familiar, social y económico en el que 
el estudiante se desarrolla (p.22-23). 
 
Según Lamas (2015) sostuvo que: 
 
En el rendimiento académico inciden variados factores que incluyen, La 
personalidad, las aptitudes, el nivel intelectual, la motivación, los intereses, 
la autoestima, el habito de estudio y algo sumamente importante y definitorio 
que es la calidad de la relación profesor-alumno. Cuando algún factor de los 
antes mencionadas está alterado, se refleja en el rendimiento del alumno, de 
manera que los resultados no serán los esperados (p.316). 
 
En concordancia Mella y Ortiz (1999, citado por Ruiz 2014) afirmaron que: 
 
Son diversos los factores que inciden en el rendimiento académico, cabe 
destacar el nivel social y económico, el tiempo recibido de instrucción, el 
grado de instrucción de los padres (p. 79). 
 
Para Benitez, Gimenez y Osicka, (citado por Edel, 2013) consideraron que: 
 
El rendimiento académico es un tema de suma relevancia en proceso del 
aprendizaje, cuando se espera analizar y mejorar el rendimiento académico es 
necesario analizar diversos elementos que influyen en este. En líneas generales se 
consideran aspectos socioeconómicos, los programas de estudio, su amplitud, la 
metodología empleada y lo difícil de impartir enseñanzas de forma individual 
influyen en el desempeño de cada estudiante. Es relevante considerar, además, el 
conocimiento previo de cada alumno y el estado formal del pensamiento. Otros 




significativos con el entorno académico, así como su compromiso por aprender (p. 
2). 
 
Por otro lado, Bruning, Schraw y Norby (2012) mencionaron que: 
 
Desde otro enfoque, lograr un rendimiento académico de alto nivel es posible 
siempre y cuando sea desarrollado un sistema de creencias, estímulos y 
habilidades para reforzar las aptitudes y capacidades que posea el 
estudiante. Además, es posible cultivar la metacognición, como la habilidad 
de un pensamiento más avanzado, de la mano con docentes que inicien y 
faciliten cada cambio para que el alumno logre el éxito (p. 167). 
 
En este sentido, es posible englobar en la siguiente figura los factores que 
influyen en el rendimiento académico, de acuerdo investigaciones previas: 
 
Figura 5. 
Resumen de factores al rendimiento académico 
 
 
Fuente: Edel 2013, p. 4 
 
Para Kliegman, Stanton, Geme y Schor (2016) señalaron que: 
 
Las capacidades de lograr un óptimo rendimiento académico, se asocian a 
variados factores que se asocian con las emociones y actitudes, estos 




cabe mencionar la voluntad de lograr metas, aunque la compensación sea 
lejana, la competitividad, confiar en la propia capacidad y el riesgo cuando 
no se está seguro de alcanzar el éxito. Entre los refuerzos externos, cabe 
destacar el deseo por ser aprobado o de agradar a los mayores y amistades. 
Sin embargo, si bien el éxito, se supone traerá más existo, el fracaso impacta 
la autoestima y afecta el autoconcepto, lo que conlleva a que no se asuman 
riesgos a futuro (p. 504). 
 
Competencias y capacidades matemáticas. 
 
De acuerdo con Lupiáñez (2013) afirmó que: 
 
En matemáticas, distinguir capacidad de competencia es un poco difuso, es 
por ello que pueden utilizarse como sinónimos. Estos aspectos inciden, 
generalmente, en el carácter de la actitud del estudiante, de modo que las 
capacidades y competencias se evidencian u observan al ejecutar 
actuaciones matemáticas. Actualmente, se ha empleado el término 
competencia para representar los logros de los estudiantes a largo plazo y 
se pueden observar al cierre de un ciclo de la enseñanza, en este caso 
competencia se distingue de capacidad en el área de matemáticas para 
asociar dos niveles distintos de planificación del currículo: uno en un tema 
de matemáticas particular y otro para todo un ciclo educativo (p.2). 
 
Según Gómez y Mir (2011) indicaron que: 
 
 
En ocasiones cuesta creer que un estudiante con rendimiento académico 
bajo pueda poseer altas capacidades. No es lo común, sin embargo, es 
importante considerar que cada alumno posee caracteres diferentes, 
personalidades diferentes y enfrentan problemas diferentes. En este 
sentido, es frecuente que algunos alumnos posean bloqueos emocionales 
que generen dificultades de aprendizaje, suprimiendo sus capacidades y 
competencias. Ante estos casos, la denominación a considerar es el 




Minedu (2015) afirmó que: 
 
La matemática está presente en básicamente todos los entornos del 
desarrollo humano, familiar, cultural social e incluso en la naturaleza. De 
manera que la matemática hace posible comprender el entorno en un 
contexto social o natural. Es empleado para cuantificar básicamente 
cualquier situación (p.8). 
 
Por otro lado, Unesco (2014) afirmó que: 
 
Saber matemáticas es excesivamente necesario para lograr una interacción 
fluida y eficaz en el mundo, ya que básicamente todo está “matematizado”. 
Las situaciones diarias de la vida ameritan de decisiones que se basan en 
esta ciencia, desde elegir la mejor alternativa de compras hasta comprender 
gráficos de noticias, enlazar lógicamente o tomar una decisión ante la opción 
de inversión más conveniente. En general para una interpretación del mundo 
que nos rodea (p. 9). 
 
La capacidad de comprender matemáticas conlleva a que las personas 
tengan mayores alternativas y oportunidades para tomar decisiones sobre su 
futuro, puesto que tienen suficientes destrezas con criterio de desempeño 
matemático, lo que hace más fácil acceder a diversas áreas profesionales 
independientemente de la especialización. 
 
De acuerdo a Minedu (2015) afirmó que: 
 
Las competencias y capacidades propuestas en la Educación Básica 
Regular son desarrolladas durante la preparación académica del estudiante 
y son organizadas basándose en 4 escenarios, bajo el concepto de que la 
matemática es un medio para entender, describir e interpretar aspectos 
sociales y naturales que han estimulado el desarrollo de la matemática 
acorde a la situación. De manera que las competencias se han formulado en 
base de como pensar y actuar de forma matemática en 4 escenarios: 1) 
cantidad; 2) cambio, regularidad y equivalencia; 3) incertidumbre y gestión 




Formulación de las competencias matemáticas. 
 
De acuerdo con Minedu (2015) las competencias se formulan de la siguiente 
manera: 
 
En situaciones de cantidad actúan y piensan matemáticamente, lo que 
implicar hacer modelos de solución numéricos, percibiendo tanto la noción 
numérica como de magnitud, la elaboración de lo que significan las 
operaciones, y además el uso de distintas técnicas para los cálculos y la 
consideración al solucionar un problema (p.19). 
 
También, piensa y actúa matemáticamente en circunstancias de cambios, 
equivalencia y regularidad, lo que responsabiliza desarrollar paulatinamente 
las interpretaciones y generalizaciones del entendimiento, patrones, y el uso 
tanto en igualdad y desigualdad como en relaciones y funciones. Todas 
estas comprensiones se consiguen utilizando el lenguaje algebraico como 
un instrumento para los diferentes escenarios en la vida existente (p. 22). 
 
Del mismo modo, en escenarios de movimiento, forma y ubicación, piensa y 
procede, lo que involucra desarrollar continuamente el sentido del lugar en 
el espacio, las interacciones con los fines, las comprensiones de 
propiedades de las formas, así como el uso de lo que sabe para solucionar 
distintas dificultades (p.24). 
 
Igualmente, en circunstancias de gestión de datos e incertidumbre actúa y 
piensa, implicando desarrollar constantemente aspectos cada vez más 
especializadas de seleccionar, resolver datos, así como interpretar y evaluar 
los datos y finalmente analizar circunstancias de incertidumbre (p. 26). 
 
Formulación de las capacidades matemáticas. 
 
De igual manera Minedu, (2015) estableció las siguientes capacidades: 
 
En circunstancia matematiza, el cual es la posibilidad de manifestar un 
inconveniente, reconocido en un ambiente, en un modelo matemático, de 




Representa y notifica ideas matemáticas, definiéndolo como la capacidad de 
entender lo que significa una idea matemática, y enunciarlas de modo oral y 
escrito utilizando un lenguaje preciso y distintas formas de representarlas 
con materiales: tablas, concreto, símbolos, gráficos y recursos TIC, y 
circulando de una a otra representación. 
 
Además, realiza y utiliza estrategias, concretándolo como las capacidades 
de planificar, valorar y ejecutar una serie de estrategias y distintos recursos 
organizados, haciendo énfasis a las TIC, usándolas de modo flexibles y 
eficaces al plantear soluciones a algún problema, incluyendo matemáticos. 
 
Todo ello implica ser competente para realizar un plan de solución, 
monitorear su ejecución, logrando incluso un plan en el mismo proceso con 
el fin de alcanzar la meta. Del mismo modo inspeccionar todos los procesos 
de resolución, admitiendo si las estrategias e instrumentos fueron usados de 
forma óptima y apropiada. 
 
Generando las ideas matemáticas también razona y argumenta, lo que 
precisa definirlo como la habilidad de generar hipótesis, suposiciones, 
conjeturas, de envolverlo matemáticamente a través de las distintas formas 
de razonar (inductivo, deductivo y abductivo), así como la verificación y la 
valoración usando los argumentos. Esto conlleva mediante la exploración de 
hechos relacionados a la matemática crear vínculos entre ideas, 
estableciendo conclusiones a través de deducciones e inferencias que 
permiten crear ideas matemáticas y nuevas conexiones (pp. 29-33). 
 
Características de la evaluación del aprendizaje. 
 
Minedu (2015), Tomó en cuenta las siguientes características de evaluación de los 
aprendizajes: 
 
“La valoración es completa, debido a que involucra todas las dimensiones 
sociales, afectivas, intelectuales, y motriz, tomando en cuenta el enfoque 
afectivo, cognitivo y sociocultural ya que sus conocimientos, habilidades, 




Es legal la evaluación, porque se efectúa por el sistema educativo en 
diversos momentos: al comienzo, durante y al finalizar. De modo que cada 
resultado final al evaluar permita decidir adecuada y oportunamente, para 
mejorar el aprendizaje, evitando el fracaso debido a que la que evaluación 
se hará de forma firme y no permitirá pasar la deficiencia encontrada. 
 
Cuando la evaluación es sistemática, da respuesta a los propósitos 
educativos y en base a ellos se elaboran indicadores o criterios, en donde 
los resultados accederán la reorientación del proceso, reorganización de 
programas, incorporación de otras estrategias, se utilizarán instrumentos 
para evaluar, se debe planificar, organizar y emplear instrumentos y métodos 
confiables. 
 
“La evaluación es participativa, debido a que entran en el proceso de 
evaluaciones diferentes intérpretes como son los alumnos, docentes, padres 
de familias para mejorar el aprendizaje a través de las autoevaluaciones, 
coevaluaciones y heteroevaluaciones, tomando compromiso de su 
aprendizaje”. 
 
Por otra parte, “la evaluación es flexible cuando se ajusta a las distintas 
personalidades tomando en cuenta el ritmo y estilo propio en el que se da el 
aprendizaje, se escogen técnicas y herramientas distintas para la evaluación 
del aprendizaje” (pp. 19-20). 
 
Escala de calificación. 
 
En el nivel de secundaria, la escala en la que califica es vigesimal y se considera a 


























20 - 18 
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Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso el 
manejo de todas las tareas propuestas 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 
 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 
los aprendizajes previstos o evidencia dificultades, 
para el desarrollo de éstos requiriendo y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 









El presente proyecto tiene como finalidad buscar la relación que tiene el estilo de 
aprendizaje activo, pragmático, reflexivo y teórico con el rendimiento académico en 




Según Villanueva (2013) los estilos de aprendizaje “se define como el 
conjunto de estrategias pragmáticas y cognitivas en cada uno de los diferentes 
elementos del aprendizaje, además, las exploraciones prácticas demostraron que 
un mismo sujeto puede desarrollar distintas habilidades o estrategias que 
conforman a los distintos estilos de aprendizaje” (p.54). 
 
Resulta significante saber la forma en que una persona aprende, lo que será 





Es fundamental saber cuáles son los estilos de aprendizaje y en qué 
momento el estudiante aprende, para obtener un excelente desenvolvimiento, 
debido a que al conocer y percibir cual es el estilo preferido, la educación básica 
regular, poseerá como resultado un valor bajo en la reprobación del estudiante, 
convirtiéndolo en un alumno veloz para solucionar algún problema académico. 
Iniciando a partir de cada problema que afrontan los estudiantes en la escuela, 
incluyen procesos, como detectar un problema, que por lo general analizan sus 




La presente investigación permitirá describir que debilidad y fortaleza, en 
cuanto a estrategias de aprendizaje, poseen los estudiantes durante su formación 
educativa, así mismo, como aprenden y la enlazan estrategias metacognitivas 
durante su preparación académica, formando en base a los resultados, talleres y 
programas que guían y aumentan el conocimiento y desarrollo de los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes por parte de los maestros. Favoreciendo de esa 
manera que la formación de los estudiantes sea ciertamente significativa y se 
enlace con el cronograma de estudios que cada institución propone para manejar 
conocimientos y prácticas de la educación básica. Como también permitirá producir 
un feeedback con los alumnos en relación a métodos de estudio y aprendizaje, que 
genere en ellos reflexiones e intervenciones para incrementar su aprendizaje y 
rendimiento sobre cómo adquieren información útil o aprenden de forma individual. 
 
Mediante el presente estudio, se obtuvieron resultados el cual se considera 
contribuir conocimientos pedagógicos con contenidos claros y sencillos, para lo 
cual se ha remitido a investigar los diferentes aportes que otros teóricos han venido 
sosteniendo hasta la actualidad sobre los estilos de aprendizaje desde el modelo 
de CHAEA y su correlación con el rendimiento académico en el área de 
matemática. 
 
Se considera que los resultados encontrados posibilitarán entender el 
porqué del comportamiento positivo o negativo del niño y su relación que tiene con 
su rendimiento académico, y así aportar recomendaciones que ayuden a optimizar 




Asimismo, se considera que los datos encontrados servirán para evaluar 
permanentemente el proceso de aprendizaje, no solo tomando en cuenta el 





Los alumnos que, aunque utilicen perfectamente su estilo de aprendizaje, 
pero no logran desarrollar las capacidades meta-cognitivas no se evalúan el 
material contenido a estudiar, no reconocen la calidad del trabajo ni revisan, solo 
continúan su camina sintiéndose a gusto con un trabajo deficiente e incompleto, 
estos tipos de alumnos no detectan un problema ahondando en él, ya no hacen 
ningún tipo enlace con la naturaleza y no le dan valor de lo que están aprendiendo 
a sus vidas propias, es que lo profesores caracterizamos como una falta de interés 
o significancia. Por otro lado, los alumnos que han desarrollado estas destrezas 
están listos para ir confirmando a tiempo que han cometido algún error en su rol o 
evaluan las razones por las que no han logrado entender un contenido o texto y 
están preparados para esforzarse más. Cabe destacar que los alumnos que 
manejan estas estrategias dominan confianza y se forman de manera 
independiente, permitiéndoles seguir y satisfacer sus propias necesidades a nivel 




La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha 
notificado los resultados de la evaluación internacional PISA 2012, en donde 
participó el Perú. Cada tres años se efectúa una evaluación PISA (Programa para 
la Evaluación Internacional de Estudiantes) el cual es un análisis a nivel 
internacional que calcula el resultado de los alumnos de 15 años que cursan 
cualquier grado de secundaria o su equivalente en las áreas de Ciencia, Lectura y 
Matemática; en el Perú, fue evaluada una muestra representativa de 6035 alumnos 
de 15 años, distribuidos en 240 planteles de todas las regiones del país. Se 
incorporaron planteles privados, públicos, urbanas y rurales, los hallazgos fueron 
mostrados de dos formas: por puntaje promedio del país y según la proporción de 




evaluadas. Las conclusiones que se obtuvieron por parte del Perú en PISA 2012 
son bajos en matemáticas, el puntaje promedio es de 368 puntos; colocando al 
Perú en el nivel 1. 
 
Tras analizar estas situaciones problemáticas que se presenta en PISA 
(2012) y vinculadas con el tema seleccionado, a nivel local se detectaron; elevado 
número de estudiantes que desaprueban el curso de matemática, la mayoría de los 
exámenes parciales reprobados, consiste en la resolución temas prácticos, 
desconocimiento por parte de alumnos de estrategias de aprendizaje. Mediante la 
realización de preguntas, se considera encontrar el motivo que ocasionan las 
misma. El cual se formularon de la siguiente manera: ¿tienen la capacidad los 
alumnos de memorizar y retener para los exámenes?, ¿los alumnos establecen 
una cantidad de tiempo suficiente al estudio?, ¿tienen los alumnos conocimientos 
y manejan estrategias metodológicas para estudiar? 
 
Como docente, preocupada por los resultados obtenidos por la evaluación 
Pisa quien nos ubica en el penúltimo lugar (63 de 64), y en el desempeño de los 
estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual es indispensable 
conocer adecuadamente los estilos de aprendizaje de los alumnos para renovar las 
estrategias, metodología, como también la habilidad y el desempeño del estudiante 
y así lograr mejorar el rendimiento académico en el área de matemática 
participando en la solución del problema en un futuro cercano. 
 
1.5.1 Problema general. 
 
¿Cuál es la relacionan entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 
en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa 
San Juan del distrito de San Juan de Miraflores 2015? 
 
1.5.2 Problemas específicos. 
 
Problema específico 1. 
 
¿Cuál es la relación entre el estilo activo y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan del 




Problema específico 2. 
 
¿Cuál es la relación entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan 
del distrito de San Juan de Miraflores 2015? 
 
Problema específico 3. 
 
¿Cuál es la relación entre el estilo teórico y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan del 
distrito de San Juan de Miraflores 2015? 
 
Problema específico 4. 
 
¿Cuál es la relación entre el estilo pragmático y el rendimiento académico en el 
área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San 




1.6.1 Hipótesis general. 
 
Existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el 
área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San 
Juan del distrito de San Juan de Miraflores, 2015. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas. 
 
Hipótesis específica 1. 
 
Existe relación entre el estilo activo y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan del 
distrito de San Juan de Miraflores, 2015. 
 
Hipótesis específica 2. 
 
Existe relación entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan del 




Hipótesis específica 3. 
 
Existe relación entre el estilo teórico y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan del 
distrito de San Juan de Miraflores, 2015. 
 
Hipótesis específica 4. 
 
Existe relación entre el estilo pragmático y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan del 




1.7.1 Objetivo general. 
 
Establecer la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 
en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa 
San Juan del distrito de San Juan de Miraflores, 2015. 
 
1.7.2 Objetivos específicos. 
 
Objetivo específico 1. 
 
Establecer la relación entre el estilo activo y el rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan 
del distrito de San Juan de Miraflores, 2015. 
 
Objetivo específico 2. 
 
Establecer la relación entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan 
del distrito de San Juan de Miraflores, 2015. 
 
Objetivo específico 3. 
 
Establecer la relación entre el estilo teórico y el rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan 




Objetivo específico 4. 
 
Establecer la relación entre el estilo pragmático y el rendimiento académico en el 
área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San 

































2.1. Tipo de estudio 
 
Esta investigación es hipotético deductivo, el estudio se dividió en dos 
tiempos, el primer tiempo se efectuó la encuesta de Honey-Alonzo (CHAEA) a través 
del formulario de Google, que se efectúa online de manera gratuita teniendo una 
cuenta en Gmail. 
 
El segundo tiempo se efectuó en el mes de enero del 2016 en donde se 
solicitó los registros académicos del primero y segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa San Juan, para luego proceder a realizar la base de datos, 




Según los objetivos e hipótesis planteados en la investigación, ésta es de tipo básica. 
Para Meza (2014), afirmó que la investigación básica: 
También conocida como investigación teórica, dogmática o pura, es 
denominada así ya que surge de un marco teórico y permanece en él; tiene 
como propósito generar nuevas teorías o cambiar las que ya existen, así como 
desarrollar conocimiento filosófico o científico, sin cambiar el sentido de 
aspectos prácticos. Los científicos básicos visualizan sobre el refutar o apoyar 
teorías que declaran como opera el mundo social, que está pasando y porque 
la sociedad cambia. Las indagaciones básicas es el comienzo de nuevas 
ideas científicas y nuevos caminos de pensamiento acerca del mundo. 
Diversos no científicos reprochan las investigaciones básicas, principalmente 
discutiendo acerca del aporte que este pueda brindar y admitiendo que es un 
gasto de tiempo y dinero. Ciertamente las investigaciones básicas carecen de 
una aplicabilidad en el corto plazo, pero suministra informaciones de 
conocimientos que ayuda a entender distintas áreas de estudios, problemas, 




El diseño del presente estudio según sus objetivos es no experimental, para 




llevados a cabo sin manipular voluntariamente las variables y donde solo son 
observadas en su entorno natural para luego analizarse” (p.149). 
 
El estudio se diseña de la forma descriptiva correlacional, según Hernández 
et al. (2013), afirmaron que: 
 
Los estudios descriptivos buscan detallar aspectos, parámetros y perfil de 
un grupo, persona, proceso u objeto que serádo es analizado. En otras palabras, 
solo se pretende recopilar información, medirla y analizar la información de las 
variables de manera conjunta o independiente, sin determinar como se relacionan 
o si existe una relación (p.80). 
 
En cuanto a lo correlacional Hernández et al. (2013), afirmaron que “Las 
investigaciones correlacionales, se refieren a aquellas donde se asocian a las 
variables mediante un patrón predecible a cierto grupo o población” (p. 81). 
 












M: Se refiere a la muestra de estudio. 
 
Ox: Son las observaciones de la variable: Estilos de Aprendizaje. 
 
Oy: Son las observaciones de la variable: Rendimiento Académico de los alumnos 
(as). 
 





2.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Estilos de aprendizaje. 
Definición conceptual. 
“Son rasgos afectivos, cognitivos y fisiológicos, empleados como indicador 
parcialmente estable, de cómo interaccionan y responden los docentes al entorno de 
aprendizaje” (Keefe 1988; citado por Alonso y Gallego, 1992). 
 




“Es el resultado del trabajo escolar, donde los alumnos adquieren 
conocimientos, una capacidad, destreza o habilidad para poder transformar 
su esquema anterior y enriquecerse, de modo que vaya constituyendo un 
proceso de aprendizaje” (Pizarro 2013). 
 
Operacionalización de variables 
 
En función al instrumento de Alonso et al. (1999) son los estilos de aprendizaje 






Operacionalización de la variable estilo de aprendizaje desde el modelo CHAEA 
 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rango 
 
Animador  Muy Baja 0-6. 
Improvisador 3; 5; 7; 9; 13; 20; Baja 0-8 
Activo 
Descubridor 26; 27; 35; 37; 41; Moderada 9-12 
Arriesgado 43; 46; 48; 51; 61; Alta 13-14 
Espontáneo 67; 74; 75; 77 Muy alta 15-20 
Ponderado 
 
Muy Baja 0-10. 
Concienzudo 10; 16; 18; 19; 28; Baja 11-13 
Reflexivo 
Receptivo 31; 32; 34; 36; 39; Moderada 14-17 
Estilos de Analítico 42; 44; 49; 55; 58; Alta 18-19 




Muy Baja 0-6. 
CHAEA Lógico 2; 4; 6; 11; 15; 17; Baja 7-9 
Teórico 
Objetivo 21; 23; 25; 29; 33; Moderada 10-13 
Crítico 45; 50; 54; 60; 64; Alta 14-15 










1;  8;  12;  14; 22; 
24; 30; 38; 40; 47; 
52; 53; 56; 57; 59; 
62; 68; 72; 73; 76 




  Muy alta 16-20  
 
Tabla 4. 
Operacionalización de la variable rendimiento académico en el área de matemática 
 
Variables Dimensiones Indicadores Niveles o rango 
 































Interpreta y evalúa el modelo 
matemático, de acuerdo a la 
situación que le dio origen 
 
 
Comprender, expresar en forma 




Planificar, ejecutar y valorar 
secuencias organizadas de 




inductivo y abductivo que 
permitan generar nuevas 
conexiones e ideas matemática 
el logro de los aprendizajes previst 
demostrando incluso el manejo 
todas las tareas propuestas 
 
17-14 Cuando el estudiante evidencia 
logro de los aprendizajes previstos en 
tiempo programado. 
 
13-11 Cuando el estudiante está 
camino de lograr los aprendizaj 
previstos, para lo cual requi 
acompañamiento durante un tiem 
razonable para lograrlo. 
 
10-0 Cuando  el  estudiante e 
empezando a  desarrollar  l 
aprendizajes previstos o eviden 
dificultades, para el desarrollo de ést 
requiriendo y necesita mayor tiempo 
acompañamiento e intervención 






2.3 Población, muestra y muestreo 
Población. 
Según Selltiz et al. (1980, Citado por Hernández et al., 2013), señalaron 
que “la población corresponde al grupo de cada caso que concierne al estudio, 
con un conjunto de particularidades determinadas” (p. 174). 
 
La población estudiantil del primer y segundo grado de secundaria está 
conformada por 315 estudiantes distribuida de la siguiente manera: 
 
Tabla 5. 
Población estudiantil matriculados en el VI ciclo. 
 
Sección Estudiantes Sección Estudiantes 
1A 24 2A 32 
1B 25 2B 32 
1C 25 2C 30 
1D 21 2D 29 
1E 20 2E 29 
1F 21 2F 27 




De acuerdo con Hernández et al. (2013), indicó que “la muestra consiste en el 
subgrupo de la población” (p. 175). 
 
Para poder observar los resultados, partimos de la siguiente expresión para el 




Para Hernández et al. (2013) afirmaron que 
 
El muestreo no probabilístico, consiste en seleccionar a aquellos elementos que 
no dependen de la probabilidad, sino que depende de las causas que están en 




seleccionan la muestra. Los procedimientos no son mecánicos ni se emplean 
ecuaciones de probabilidad, al contrario, dependen del proceso de la toma de 
decisión de quien investigue, donde la muestra seleccionada contiene los 
criterios dispuestos en la investigación. Optar entre una muestra probabilística 
o no probabilística va a depender solo del objetivo de la investigación, esquema 
del estudio y los aportes que se quieren realizar (p. 176). 
 
La muestra es por conveniencia ya que se cogió a los 164 primeros 
estudiantes que lograron responder el cuestionario CHAEA en forma virtual y el resto 
fue descartado por el tiempo que se nos obliga en la presentación de la tesis. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos. 
En el presente estudio se emplearán como técnica la encuesta y análisis documental. 
Como instrumento se utilizará el cuestionario de estilos de aprendizaje Honey– 
Alonso 
 
El instrumento permite indagar, explorar y recolectar datos en función al 
objeto de estudio, a través de preguntas que será formulados de manera indirecta 
a las personas que constituyen la unidad de estudio. 
 
Poblacional: Esta técnica se empleará para recolectar información acerca 
de la primera variable: estilos de aprendizaje. 
 
El análisis documental: es conocido como análisis de contenido, es una 
técnica empleada para recolectar desde un universo presentado (producción 
escrita). Además, se empleará para recopilar los datos de la segunda variable: el 
rendimiento académico en el área de matemática, a partir de las notas de los 
registros de evaluación. 
 
Instrumentos de recolección de datos. 
 
Los instrumentos a emplear en la presente investigación serán: 
 
El cuestionario de Honey-Alonso de estilos de aprendizaje: Se compone de 80 




aprendizaje: teórico, activo, pragmático y reflexivo. Realizado bajo la autoría de 
Catalina Alonso y Peter Honey que se administra de manera colectiva o individual en 
alumnos de secundaria, a nivel universitario y mayores en general. El tiempo de 
duración propuesto es de 40 minutos aproximadamente, la corrección se realiza de 
forma manual. 
 
De acuerdo con Hernández et al. (2013) afirmó que “Un cuestionario consiste 
en un grupo de interrogantes respecto a las variables que se esperan medir”. El 
cuestionario seleccionado se compone de preguntas cerradas de diferentes tipos y 
las que se emplean comúnmente son: de selección simple y dicotómica. Además, 
respecto a su clase, es de respuestas directas con la participación del investigador y 
pre-categorizado. El instrumento original se elaboró por Alonso (1994), a través de 
diversos análisis: de contenido, de ítems, factoriales de los 80 ítems, de los 20 ítems, 
de cada estilo y de los cuatro estilos a partir de las medias de sus 20 ítems. Los 
resultados obtenidos fueron 0.746 para el estilo activo, 0.822 para el estilo reflexivo, 
0.849 para el estilo teórico y 0.786 para el estilo pragmático. 
 
En el Perú se ejecutó una adaptación semántica del cuestionario de CHAEA 
por Lugo (2014) con la intención de que los alumnos comprendan los ítems, cuyo 
explica la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. En 
una muestra de 794 personas (290 hombres y 504 mujeres) estudiantes del VI ciclo 
de la Red13 de la UGEL 05 San Juan de Lurigancho y muestreo no probabilístico. 
Los resultados permitieron concluir que existe relación entre el rendimiento 
académico y los estilos de aprendizaje activo (0.75), reflexivo (0,71) y teórico (0,74); 
y el estilo pragmático (0,75). 
 
En cuanto al instrumento utilizado para el rendimiento académico, fue 
empleado el registro auxiliar de notas, esta herramienta materializa el análisis 
documental y se usará para el registro de las notas obtenidas por los estudiantes en 
la principal área curricular de matemática de los estudiantes del VI ciclo del nivel 
secundaria, donde se plasmarán las evaluaciones que administraron los docentes 




Procedimientos de recolección de datos. 
 
Para el cuestionario de Alonso Honey, estilo de aprendizaje que consta de 80 
ítems, serán llenas por los estudiantes en el centro de cómputo, ya que dicho 




Con respecto a los registros auxiliares de notas para verificar el rendimiento 
académico de los alumnos serán proporcionados por los docentes de aula, previa 
coordinación con el director Luis Atuncar Gonzales. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
En el presente estudio, después de tener organizados los datos que fueron 
recolectados, se procedió a realizar el análisis correspondiente, a través de las 
estadísticas descriptivas e inferencial. Respecto a la estadística descriptiva se 
determinará la desviación estándar, media, varianza, entre otros. 
 
La estadística inferencial a utilizar se basará en el coeficiente Rho Spearman, 
para determinar la correlación entre una variable y otra, y aceptar o rechazar las 
hipótesis planteadas. 
 
Hernández, et al. (2013), definió que 
 
El análisis de datos corresponde a determinar las hipótesis de estudio empleando 
determinada prueba estadística. Es calculada empleando tabulación cruzada o 
tablas de contingencia, donde las variables se subdividen en una o más 
subcategorías y cada dimensión pertenece a una variable (p.303). 
 
En este caso empleará la correlación entre dos variables, la cual será 
determinada empleando el coeficiente de Spearman, ρ (rho) la cual correlaciona dos 





Por otro lado, es importante que se considera que existen datos iguales al 
momento de que sean ordenados, pese a que los datos sean pocos, se puede 
ignorar tal circunstancia. 
 
El coeficiente de Spearman se interpreta de la misma forma que el 
coeficiente de Pearson. Sus valores oscilan entre -1 y +1, lo que indica que existen 
correlaciones negativas o positivas respectivamente. Como se verá a 
continuación: 
 
1. De 0,00 a 0,19 Muy baja correlación. 
 
2. De 0,20 a 0,39 Baja correlación. 
 
3. De 0,40 a 0,59 Moderada correlación 
 
4. De 0,60 a 0,79 Buena correlación 
 































El presente estudio muestra primero los resultados descriptivos de cada 
una de las variables estudiadas para luego a partir de los mismos, realizar la 
contrastación de las hipótesis planteadas. 
 
Resultados de la predominancia de los estilos de aprendizaje 
 
Tabla 6. 
Puntuaciones de los estilos de aprendizaje en los estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
Frecuencia Porcentaje 
Activo 25 15,2 
Pragmático 23 14,0 
Reflexivo 69 42,1 
Teórico 47 28,7 
  Total  164  100,0 
 














Activo Pragmático Reflexivo Teórico 
 
Figura 6. 
Gráfico de barra para puntuaciones de los estilos de aprendizaje en los 
estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan del distrito de San 
Juan de Miraflores. 
 
De la tabla 6 y la figura 6 se observa que el 15.24% de que los alumnos del VI 
ciclo de la Institución Educativa San Juan del distrito San Juan de Miraflores 
presentan un estilo de aprendizaje activo, 14.02% el estilo pragmático, 42.07% el 

























Resultados del estilo activo 
 
Tabla 7 
Resultado del estilo activo en los estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Muy Baja 2 1,2 
Baja 4 2,4 
Moderada 67 40,9 
Alta 37 22,6 
Muy Alta 54 32,9 
Total 164 100,0 
 





Gráfico de barra del estilo activo en los estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
De la tabla 7 y la figura 7 destacan que, en relación del estilo de aprendizaje activo, 
el 40.85% tienen un nivel de preferencia moderada, seguido de una preferencia 
muy alta con 32.9%, siguiendo con una preferencia alta del 22.6%, luego sigue la 






Resultados del estilo reflexivo 
 
Tabla 8. 
Resultado del estilo reflexivo en los estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Muy Baja 15 9,1 
Baja 33 20,1 
Moderada 87 53,0 
Alta 20 12,2 
Muy Alta 9 5,5 
Total 164 100,0 
 
















Muy Baja Baja Moderada Alta Muy Alta 
 
Figura 8. 
Gráfico de barra del estilo reflexivo en los estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
De la tabla 8 y la figura 8 destacan que, en relación del estilo de aprendizaje 
reflexivo, el 53% tienen un nivel de preferencia moderada, seguido de una 
preferencia baja con 20.1%, siguiendo con una preferencia alta del 12.2%, luego 
















Resultado del estilo teórico en los estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Muy Baja 2 1,2 
Baja 10 6,1 
Moderada 48 29,3 
Alta 47 28,7 
Muy Alta 57 34,8 
Total 164 100,0 
 























Figura 9 . 
 
Muy Baja Baja Moderada Alta Muy Alta 
 
Gráfico de barra del estilo teórico en los estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
De la tabla 9 y la figura 9 destacan que, en relación del estilo de aprendizaje 
teórico, el 34.8% tienen un nivel de preferencia muy alta, seguido de una 
preferencia moderada con 29.3%, siguiendo con una preferencia alta del 28.7%, 













Resultados del estilo pragmático 
 
Tabla 10. 
Resultado del estilo pragmático en los estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Muy Baja 3 1,8 
Baja 9 5,5 
Moderada 48 29,3 
Alta 55 33,5 
Muy Alta 49 29,9 
Total 164 100,0 
 











Muy Baja Baja Moderada Alta Muy Alta 
 
Figura 10. 
Gráfico de barra del estilo pragmático en los estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
De la tabla 10 y la figura 10 destacan que, en relación del estilo de aprendizaje 
pragmático, el 33.5% tienen un nivel de preferencia alta, seguido de una 
preferencia muy alta con 29.9%, siguiendo con una preferencia moderada del 
29.3%, luego sigue la preferencia muy baja del 5.5% finalizando con una 

















Niveles del rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
Frecuencia Porcentaje 
Inicio 55 33,5 
Proceso 40 24,4 
Logro 58 35,4 
Logro Satisfactorio 11 6,7 
Total 164 100,0 




















Inicio Proceso Logro  Logro 
Satisfactorio 
 
Gráfico de barra de los niveles del rendimiento académico en los estudiantes del 
VI ciclo de la Institución Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
En la Tabla 11 y la figura 11, la muestra contiene un porcentaje mayor arrojando 
un (35.4%), donde refleja una valoración dentro del nivel logro de acuerdo a la 
escala en cuanto al rendimiento académico, seguido del 35.5% que se sitúa en el 




















  RENDIMIENTO  
   
Inicio 
 
Proceso Logro Total 
DIM_ACTIVO Moderada Recuento  6 0 0 6 
  % del total 24,0% 0,0% 0,0% 24,0% 
 Alta Recuento  4 1 0 5 
  % del total 16,0% 4,0% 0,0% 20,0% 
 Muy Alta Recuento  3 2 9 14 
  % del total 12,0% 8,0% 36,0% 56,0% 
Total  Recuento 13 3 9 25 
  % del total 52,0% 12,0% 36,0% 100,0% 
Fuente: Spss v.23 
 
 
En la tabla 12, se observa cómo se distribuye la muestra en cuanto al nivel de 
preferencia del estilo activo del aprendizaje en base al nivel de rendimiento 
académico alcanzado. Se logra apreciar que un 56% de los alumnos se ubicaron 
en un nivel muy alto, 20% lograron un nivel alto y un 24% alcanzaron un nivel 
moderado acerca de su rendimiento académico. Del mismo modo, el 52% de los 
alumnos se ubicaron en el nivel de inicio, el 12% en el nivel de proceso y el 36% 




























  RENDIMIENTO  












Muy Baja Recuento 1 0 0 0 1 
% del 
  total  
1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 
 Moderad 
a 
Recuento 18 18 9 0 45 
% del 
  total  
26,1% 26,1% 13,0% 0,0% 65,2% 
 Alta Recuento 1 2 8 3 14 
 % del 
  total  
1,4% 2,9% 11,6% 4,3% 20,3% 
 Muy Alta Recuento 1 0 4 4 9 
  % del 
total 
1,4% 0,0% 5,8% 5,8% 13,0% 
Total  Recuento 21 20 21 7 69 
  % del 
total 
30,4% 29,0% 30,4% 10,1% 100,0% 
Fuente: Spss v.23 
 
 
En la tabla 13, observamos como la muestra se distribuye en cuanto al nivel de 
preferencia del estilo reflexivo del aprendizaje según el nivel de rendimiento 
académico alcanzado. A través de esta tabla se logra visualizar que el 65% de 
los estudiantes se situaron en el nivel de preferencia moderado, 20.3% lograron 
un nivel alto, 13% alcanzaron un nivel moderado, 20% alcanzaron un nivel bajo y 
9% alcanzaron un nivel muy alto y el 1.4% presenta un nivel bajo en su 
rendimiento. Asimismo, el 30.4% de los alumnos se ubicaron en un nivel de inicio, 
el 29% de los alumnos en un nivel de proceso, 30.4% en un nivel de logro, 
mientras que el 10.1% de los estudiantes se ubican en el nivel de logro 










Niveles de rendimiento académico según niveles de preferencia del estilo de 
aprendizaje teórico. 
 
  RENDIMIENTO  
Logro 
Inicio Proceso Logro Satisfactorio Total 
DIM_TEORICO Moderad Recuento 5 2 0 0 7 
 
a % del 10,6% 4,3% 0,0% 0,0% 14,9% 
  total  
Alta Recuento 4 3 1 0 8 
 % del 8,5% 6,4% 2,1% 0,0% 17,0% 
  total  
Muy Alta Recuento 5 7 17 3 32 
% del 
total 
10,6% 14,9% 36,2% 6,4% 68,1% 
Total Recuento 14 12 18 3 47 
% del 
total 
29,8% 25,5% 38,3% 6,4% 100,0% 




En la tabla 14, logramos observar la distribución de la muestra en cuanto al nivel 
de preferencia del estilo teórico del aprendizaje en base al nivel de rendimiento 
académico alcanzado. En donde un 68.1% de alumnos se muestran en un nivel 
de preferencia muy alto, el 17% alcanzaron un nivel alto, 14.9% alcanzaron un 
nivel moderado en su rendimiento. Asimismo, el 29.8% de los alumnos se situaron 
en un nivel de inicio, el 25.5% se ubican en el nivel de proceso, 38.3% de los 
estudiantes se sitúan en el nivel de logro, mientras que el 6.4% de estudiantes se 





















  RENDIMIENTO  














Recuento  4 0 0 0 4 
% del 
  total  
17,4% 0,0% 0,0% 0,0% 17,4% 
 Alta Recuento  3 0 0 0 3 
 % del 
  total  
13,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,0% 
 Muy Alta Recuento  0 5 10 1 16 
  % del 
total 
0,0% 21,7% 43,5% 4,3% 69,6% 
Total  Recuento  7 5 10 1 23 
  % del 
total 
30,4% 21,7% 43,5% 4,3% 100,0% 
Fuente: Spss v.23 
 
 
En la tabla 15, se aprecia como la muestra se distribuye respecto al nivel de 
preferencia de aprendizaje pragmático según el nivel alcanzado en el rendimiento 
académico. A través de la tabla se logra observar que el 69.6% de estudiante se 
sitúan en un nivel muy alto de preferencia, 13% lograron un nivel alto, 17.4% 
alcanzaron un nivel moderado en su rendimiento. Asimismo, el 30.4% de alumnos 
se ubicaron en el nivel de inicio, 21.7% se ubican en un nivel de proceso y 43.5% 
se ubican en el nivel de logro, mientras que el 4.3% de los estudiantes se ubican 

















Prueba de la normalidad de datos. 
 
El análisis de la distribución de las puntuaciones de los Estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico se realizó a través de la prueba de Kolmorogov-Smirnov, 
 
Tabla 16. 
Prueba de bondad de ajustes de Kolmogorow-Smirnov 
 
Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk   
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Activo 0,253 164 0,000 0,823 164 0,000 
Reflexivo 0,271 164 0,000 0,872 164 0,000 
Teórico 0,214 164 0,000 0,854 164 0,000 
Pragmático 0,199 164 0,000 0,866 164 0,000 
Promedio 0,119 164 0,000 0,962 164 0,000 
 
 
La prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov se empleó para definir qué tipo de 
prueba estadística será empleada para contrastar las hipótesis, considerando que 
si la significancia es menor que 0.05 los factores estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico no se aproximan a la distribución normal por lo que habría 
que realizar el análisis estadístico no paramétrico. Si la significancia obtenida es 
mayor que 0.05, los factores estilos de aprendizaje y rendimiento académico se 
aproximan a la distribución normal, habría que realizar un análisis estadístico 
paramétrico. 
 
De lo anterior, se exponen los resultados obtenidos, expuestos en la tabla 16, 
donde se observa que el resultado de Kolmogorov-Smirnov posee significancia 
menor que 0.05 en todos los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 
el área de matemática. En este sentido se puede afirmar que no se acerca a la 
distribución normal y en consecuencia el tipo de prueba para el análisis estadístico 











Comprobación de hipótesis: 
 
H0: No existe relación entre el estilo activo y el rendimiento académico 
en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
 
H1: Existe relación entre el estilo activo y el rendimiento académico en el 
área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa 




Relación entre los estilos activo y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan 
del distrito de San Juan de Miraflores 2017 
 
De la tabla 17 se observa que el rho = 0,713 y el error es menor a 0,05; 
evidenciándose una correlación buena entre las variables, permitiendo de esta 
manera aceptar la hipótesis alterna y rechazar la nula. Es decir, que si existe 
relación entre los estilos de aprendizaje activo y el rendimiento académico en el 
área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San 
Juan del distrito de San Juan de Miraflores 2017. 
 
H0: No existe relación entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico en 
el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa 





H1: Existe relación entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico en el 
área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San 




Relación entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan 
del distrito de San Juan de Miraflores 2017 
 
De la tabla 18 se observa que el rho = 0.600 y el error es mayor a 0.05; por lo que 
la correlación en ambas variables es buena, en donde aceptamos las hipótesis 
alternativa y rechazamos la hipótesis nula; debido a que existe relación entre los 
estilos de aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan 
del distrito de San Juan de Miraflores 2017. 
 
H0: No existe relación entre el estilo teórico y el rendimiento académico en 
el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa 
San Juan del distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
 
H1 No existe relación entre el estilo teórico y el rendimiento académico en 
el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa 













Relación entre el estilo teórico y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan 
del distrito de San Juan de Miraflores 2017 
 
 
De la tabla 19 se observa que la rho = 0,557 y el error es menor a 0,05; por lo que 
la correlación entre ambas variables es moderada, permitiendo de esta manera 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Es decir, existe relación 
entre los estilos de aprendizaje teórico y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan 
del distrito de San Juan de Miraflores 2017. 
 
H0: No existe relación entre el estilo pragmático y el rendimiento académico 
en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa 
San Juan del distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
 
H1: Existe relación entre el estilo pragmático y el rendimiento académico en 
el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa 

















Relación entre el estilo pragmático y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan 








RENDIMIENTO Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,83 
  Sig. (bilateral) . ,0 






  Sig. (bilateral) ,000  
  N 23  
 
 
De la tabla 20 se observa que el rho = 0,836 y el error es menor a 0,05; por lo que 
la correlación entre ambas variables es muy buena, permitiendo de esta manera 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Es decir, existe relación 
entre estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa San Juan 



























































Todo ser humano tiene su propio estilo para aprender, aunque los estilos de 
estudio son variados, según lo que se desee aprender y se establecen mediante 
estrategias. Sin embargo, cada individuo desencadena una preferencia o 
tendencia que define sui estilo de aprender. Hacemos mención de tendencias 
generales porque cada individuo aprende de diferentes maneras, utilizan 
diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades, hay personas que 
aprenden de manera más eficaz que otras pese a estar igual de motivadas o 
tengan el mismo grado académico, edades iguales, entre otros aspectos. No 
obstante, es importante recalcar que no es recomendable emplear estilos de 
aprendizaje como instrumento para que los alumnos sean clasificados en 
categorías cerradas, ya que el modo de aprender siempre cambia y está en 
constante evolución. 
 
Los resultados que se obtuvieron a través de esta investigación, permiten 
señalar que el rendimiento académico se relaciona con el estilo de aprendizaje en 
el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de La Institución Educativa 
San Juan del Distrito de San Juan de Miraflores. Se empleó como instrumento el 
cuestionario de estilos de aprendizaje de Honey–Alonso, al cual se le determinó 
el alfa de Cronbach y se obtuvo el grado de validez y confiabilidad al cuestionario 
de Honey y Mumford, de manera que fue posible emplearlo en la investigación en 
los alumnos del VI ciclo de educación básica regular en el área de matemática. 
 
Es así que el resultado de o pvalor = 0,00; menor al nivel de significación 
asumiendo que existe una correspondencia entre el estilo de aprendizaje activo y 
el rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo 
de La Institución Educativa San Juan del Distrito de San Juan de Miraflores donde 
logramos corroborar con la investigación de Lugo, et all, (2014) Quinallata (2010) 
y Jara (2010) quienes concluyeron que existe relación significativa entre el estilo 
de aprendizaje y el rendimiento académico. 
 
La relación que hubo entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento 
académico se logró apreciar que el resultado de rho= 0,713; establece una 
confiabilidad alta entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento académico 
en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la institución educativa 
 





la investigación de Lugo, et al, (2014), quienes concluyeron que existe relación 
significativa entre el estilo de aprendizaje y el rendimiento académico. 
 
La relación que tuvo entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento 
académico se obtuvieron resultados de rho = 0.600; el cual establece una 
confiabilidad alta entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de La 
Institución Educativa San Juan del Distrito de San Juan de Miraflores donde 
coincidimos con la investigación de Lugo, et al, (2014), Quinallata (2010) y Jara 
(2010) quienes concluyeron que existe relación significativa entre el estilo de 
aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico. 
 
La relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento 
académico se observa que resultado de rho = 0,836; establece una confiabilidad 
alta entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes del VI ciclo de La Institución Educativa San Juan 
del Distrito de San Juan de Miraflores el cual coincidimos con la investigación de 
Lugo, et al, (2014), Quinallata (2010) y Jara (2010) quienes concluyeron que existe 































































La presente investigación según las hipótesis y los resultados obtenidos se 
concluye: 
 
1. Existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores 2015. 
 
2. Existe relación entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores 2015. 
 
3. Existe relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 
rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo 
de la Institución Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores 2015. 
 
4. Existe relación entre el estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores 2015. 
 
5. Existe relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 
rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del VI ciclo 


























































La intención de esta investigación es provocar mejorar y dar persistencia a este 
aporte investigativo, a continuación, se plantean las recomendaciones a 
continuación, para ahondar más y descubrir aciertos nuevos que este estudio 
quizás pudo obviar. 
 
1. Es recomendable extender la muestra para obtener datos de 
alumnos de distintas instituciones educativas, esta va a permitir contar con 
distintos escenarios y diversas formar de enseñar y aprender, lo que no se observa 
al emplear este tipo de investigación, con una población educada por el mismo 
profesor. 
 
2. Incorporar diferentes variables a las estudiadas y variar los niveles 
socioeconómicos, así como las edades, el entorno familiar, entre otros, el cual se 
supone que contribuirían con enfoques diversos para los estudios a realizar, 
considerando la pluralidad de cada individuo. 
 
3. Estudiar y tener en cuenta el estilo de enseñanza que domina en el 
profesor facilitador de la asignatura estudiada, debido a que como cada estilo de 
aprendizaje se enfoca en captar y asimilar los conocimientos, cada estilo de 
enseñanza puede tener manejo de la forma en que el profesor logra transmitir lo 
que sabe, esto a su vez posee gran importancia en los procesos cognitivos del 
alumno. 
 
4. Extender las dimensiones de esta investigación hacia otras áreas o 
asignaturas, con el fin de lograr percibir la conducta de los alumnos respecto a su 
desempeño académico y estilos de aprendizaje y, poder generar la hipótesis 
personal de que cada materia es favorecida por un estilo en particular, 
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Matriz de consistencia de la investigación 
Título: “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del Vi ciclo de la Institución Educativa San Juan del distrito de San juan de Miraflores, 2015”. 
Problema Objetivos Hipótesis Variable e indicadores 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cuál es la relación entre los estilos 
de aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de 
matemática de los estudiantes del 
VI ciclo de la Institución Educativa 
San Juan del distrito de San Juan de 
Miraflores 2015? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 ¿Cuál es la relación entre el estilo 
activo y el rendimiento académico 
en el área de matemática de los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa San Juan del 
distrito de San Juan de Miraflores 
2015? 
 ¿Cuál es la relación entre el estilo 
reflexivo y el rendimiento 
académico en el área de 
matemática de los estudiantes del 
VI ciclo de la Institución Educativa 
San Juan del distrito de San Juan 
de Miraflores 2015? 
 ¿Cuál es la relación entre el estilo 
teórico y el rendimiento 
académico en el área de 
matemática de los estudiantes del 
VI ciclo de la Institución Educativa 
San Juan del distrito de San Juan 
de Miraflores 2015? 
 ¿Cuál es la relación entre el estilo 
pragmático y el rendimiento 
académico en el área de 
matemática de los estudiantes del 
VI ciclo de la Institución Educativa 
San Juan del distrito de San Juan 
de Miraflores 2015? 
OBJETIVOS GENERALES: 
Establecer la relación entre los 
estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes 
del VI ciclo de la Institución 
Educativa San Juan del distrito de 
San Juan de Miraflores 2015. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Establecer la relación entre el estilo 
activo y el rendimiento académico 
en el área de matemática de los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa San Juan del 
distrito de San Juan de Miraflores 
2015. 
 Establecer la relación entre el estilo 
reflexivo y el rendimiento 
académico en el área de 
matemática de los estudiantes del 
VI ciclo de la Institución Educativa 
San Juan del distrito de San Juan de 
Miraflores 2015. 
 Establecer la relación entre el estilo 
teórico y el rendimiento académico 
en el área de matemática de los 
estudiantes del VI ciclo de la 
Institución Educativa San Juan del 
distrito de San Juan de Miraflores 
2015. 
 Establecer la relación entre el estilo 
pragmático y el rendimiento 
académico en el área de 
matemática de los estudiantes del 
VI ciclo de la Institución Educativa 
San Juan del distrito de San Juan de 
Miraflores 2015. 
HIPÓTESIS GENERAL: 
Existe relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de 
matemática de los estudiantes del 
VI ciclo de la Institución Educativa 
San Juan del distrito de San Juan de 
Miraflores2015. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
 Existe relación entre el estilo de 
aprendizaje activo y el 
rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes 
del VI ciclo de la Institución 
Educativa San Juan del distrito de 
San Juan de Miraflores2015. 
 Existe relación entre el estilo de 
aprendizaje reflexivo y el 
rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes 
del VI ciclo de la Institución 
Educativa San Juan del distrito de 
San Juan de Miraflores2015. 
 Existe relación entre el estilo de 
aprendizaje teórico y el 
rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes 
del VI ciclo de la Institución 
Educativa San Juan del distrito de 
San Juan de Miraflores2015. 
 Existe relación entre el estilo de 
aprendizaje pragmático y el 
rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes 
del VI ciclo de la Institución 
Educativa San Juan del distrito de 
San Juan de Miraflores2015. 




























Variable: rendimiento académico 











3; 5; 7; 9; 13; 
20; 26; 27; 
35; 37; 41; 
43; 46; 48; 
51; 61; 67; 
74; 75; 77 





Muy alta 15-20 













19; 28; 31; 
32; 34; 36; 
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2; 4; 6; 11; 
15; 17; 21; 
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33; 45; 50; 
54; 60; 64; 
66; 71; 78; 80 





Muy alta 16-20 
  Experimentador 
Práctico 
1; 8; 12; 14; 
22; 24; 30; 









38; 40; 47; 
52; 53; 56; 
 
   57; 59; 62;  
   68; 72; 73; 76  
 













interpreta y evalúa el modelo matemático, de 













Comprender, expresar en forma oral y escrita usando 
el lenguaje matemático 
Elaboración de 
estrategias 
Planificar, ejecutar y valorar secuencias organizadas 
de estrategias y diversos recursos 
 
      
    
    
    
    
    











razonamiento deductivo, inductivo y abductivo que 








Instrumento Honey- Alonso para medir estilos de aprendizaje 
APELLIDOS Y NOMBRES: 
…………………………………………………………………………………. 
SEXO:  M F 
Indicaciones para responder el cuestionario 
1. Este Cuestionario ha sido diseñado para identificar su estilo preferido de 
aprendizaje. No es un test de inteligencia, ni de personalidad. 
2. No hay límite de tiempo para contestar el cuestionario. Sólo se requieren 15 
minutos para responderlo. 
3. No hay respuestas correctas o incorrectas. Mientras más sincero sea en 
sus respuestas más útil le será el resultado. 
4. Si está más de acuerdo en la declaración del ítem asigne un “1”, si no está 
de acuerdo, asigne un “0” 






No. Item (declaración) Resp. 
1 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.  
2 Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal.  
3 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.  
4 Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.  
5 Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas.  
6 Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios actúan.  




8 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.  
9 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.  








12 Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica.  
13 Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque no sean prácticas.  




Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con personas 
 
demasiado espontáneas, imprevisibles. 
 
16 Escucho con más frecuencia que hablo.  








19 Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.  
















24 Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.  
25 Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.  
26 Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.  
27 La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.  
28 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.  




30 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.  








33 Tiendo a ser perfeccionista.  
34 Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.  
35 Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente.  
36 En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.  
37 Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas.  
38 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.  
39 Me agobio, si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.  
40 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.  
41 Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el futuro.  
42 Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.  




Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis que 
 









46 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplidas.  
47 A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas.  
48 En conjunto hablo más que escucho.  
49 Prefiero distanciarme de los hechos y observados desde otras perspectivas.  
50 Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.  
51 Me gusta buscar nuevas experiencias.  
52 Me gusta experimentar y aplicar las cosas.  




54 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.  
55 Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías.  
56 Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.  
57 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.  















61 Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerla mejor.  
62 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.  
63 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.  




En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el/la líder 
 
o el/la que más participa. 
 
66 Me molestan las personas que no actúan con lógica.  
67 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.  
68 Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.  
69 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.  
70 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.  
71 Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan.  
72 Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos.  
73 No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.  
74 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.  
75 Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.  
76 La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.  




78 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.  
79 Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.  










Antes de ver su resultado, es conveniente observar la tabla de niveles de preferencia 



































Activo 0-6 0-8 9-12 13-14 15-20 10,7 
Reflexivo 0-10 11-13 14-17 18-19 20 15,37 
Teórico 0-6 7-9 10-13 14-15 16-20 11,3 





En la siguiente hoja aparecen los resultados que definen su perfil de aprendizaje. Podrá 





* El aprendizaje es un proceso cíclico. 
 
* Cada uno de los cuatro estilos representa una preferencia específica durante 




a. El estilo activo implica actividad y sin prejuicios de nuevas experiencias 
b. El estilo reflexivo implica observación de las experiencias desde diversas 
perspectivas, demuestra prioridad de la reflexión por sobre la acción (piensa y 
luego hace 
c. El estilo teórico busca el enfoque lógico de los problemas. Integra la 
 
experiencia dentro de las teorías. 
d. El estilo pragmático prefiere la experimentación y la aplicación de las ideas 
y conceptos. 
* Cada persona desarrolla más uno de estos estilos, pero también tenemos de 
los otros, el conjunto define nuestro perfil de aprendizaje. 
* Lo óptimo sería tener la máxima puntuación en los cuatro estilos, los cual 
 
significaría que podemos aprender en cualquier circunstancia. 
* Estilos y aptitudes no son sinónimos. La convergencia de ambos favorece el 
 
éxito en el aprendizaje y el logro de los objetivos. 
* Los estilos de aprendizaje pueden cambiar a lo largo de la vida o en función 
 
de las tareas que se realicen. 











a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
5 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
8 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
9 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 
12 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
13 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 
16 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




20 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
21 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
22 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
24 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
25 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
27 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
28 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
29 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
30 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
31 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
32 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
35 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
36 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
38 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
40 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 




43 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 





a27 a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37 a38 a39 a40 a41 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 




0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 
1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 




1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 





a42 a43 a44 a45 a46 a47 a48 a49 a50 a51 a52 a53 a54 a55 a56 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 
0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 
1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 




1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





a57 a58 a59 a60 a61 a62 a63 a64 a65 a66 a67 a68 a69 a70 a71 
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 




1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 




1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 



























1 1 1 0 0 1 1 1 1 66 
1 0 1 0 0 1 0 1 1 51 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 76 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 76 
0 1 1 0 0 1 1 1 0 54 
0 1 0 1 0 0 1 1 1 50 
0 1 0 0 1 0 1 0 1 54 
1 0 1 0 0 1 0 1 0 55 
0 0 0 0 0 1 1 1 0 53 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 58 
0 0 0 1 1 1 1 0 1 47 
0 1 0 1 1 0 1 0 1 56 
0 1 0 0 0 1 1 1 1 50 




1 1 0 0 1 1 1 0 1 48 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 52 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 57 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 75 
0 1 0 0 1 1 1 1 0 52 
0 1 0 1 0 1 0 1 1 49 
0 1 1 0 0 0 1 1 1 67 
0 0 0 1 0 0 1 1 0 60 
1 1 0 0 0 1 0 1 0 54 
1 1 0 1 0 0 1 0 1 67 
0 0 1 1 0 0 1 1 1 57 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 76 
1 0 0 1 0 0 0 0 1 55 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 60 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 61 
1 0 1 0 0 1 1 1 0 52 
0 0 0 0 0 1 1 1 0 52 
1 1 0 1 0 0 1 1 1 55 
0 0 1 0 0 1 1 1 0 56 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 65 
0 1 1 0 0 0 1 1 0 59 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 53 




0 1 1 0 0 1 1 1 0 58 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 56 
1 0 0 1 0 1 1 1 1 58 
0 0 1 0 0 1 1 0 0 52 
0 0 1 0 1 1 1 1 0 52 
0 1 0 0 0 0 1 1 1 48 
1 1 0 0 0 1 1 0 1 60  
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